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information regarding the  projects,  networks 
and other activities  funded  in  1995  by the 
European  Commission  in  the  framework  of 
the Action Plan "Europe against AIDS". 
It aims at informing people and organisations 
concerned with  the  prevention  of HIVIAIDS 
in  Europe  on  the  action  of the  European 
Commission in this field. 
Any interested  person  or organisation  will 
thus find information concerning: 
- the area of  activity, the objectives and the 
contents of the  actions which  have been 
implemented; 
- the  particulars  of  the  organisations 
responsible  for  the  projects  as  well  as 
those of  its partners; 
- the  products  deriving  from  the 
implementation of the projects as well as 
the  period  in  which  they  were 
implemented. 
Any  person  or  organisation  interested  in 
receiving  more  information  on  a  particular 
project may contact directly the  organisation 
responsible for its implementation. 
Le  present  repertoire  rassemble  sous  une 
forme  synthetique  les  principales 
informations concernant les projets,  reseaux 
et autres  activites  finances  en  1995 par Ia 
Commission  Europeenne  dans  le  cadre  du 
Plan d'action "L'Europe contre le sida". 
II  est  destine  a favoriser  /'information  de 
toutes  les  personnes  et  organismes 
concernes par Ia  prevention  du  VIH!sida  en 
Europe,  sur  /'action  de  Ia  Commission 
Europeenne dans ce domaine. 
Les  interesses  pourront  ainsi  trouver  des 
informations concernant: 
- le  domaine  d'activite,  les  objectifs  et le 
contenu des actions mises en oeuvre; 
- les  coordonnees  de  l'organisme 
responsable  du  projet ainsi que  le  nom 
des partenaires; 
les  delais  de  realisation  ainsi  que  les 
produits escomptes. 
Toute  personne  ou  tout  organisme 
souhaitant  recevoir  plus  d'informations  a 
propos  de  certains  projets  particuliers  est 
prie de prendre directement contact avec les 
organismes  responsables  de  Ia  mise  en 
oeuvre de ces projets. DEUXIEME FESTIVAL DU FILM VIHISIDA DE PARIS  ARTCOM INTERNATIONAL (F)  14 
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NOV. 1995  AIDS CARE(NL) 
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KNOWLEDGE  AND  AWARENESS  OF  YOUTH  AND  YOUTH 
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"HOT AND SAFE":  PROMOTION OF SAFE SEX AMONG MALE  THE DANISH STOP-AIDS CAMPAIGN (OK)  44 
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50 ANALYSE DER PROBLEME MIT HIV-INFEKTIONEN,  AIDS UNO  SOZIALPADAGOGISCHES  IINSTITUT  52 
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VIH/SIDA  PAR  LA  MISE  EN PLACE  D'ATELIERS  DE  TRAVAIL  COMUNIDAD VALENCIANA (ES) 
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ET L'AUTONOMIE 
CHILDREN AND FAMILIES  AFFECTED BY HIV: A  EUROPEAN  INSTITUTE OF CHILD HEALTH (UK)  62 
PERSPECTIVE 
THE  QUALITY  OF  SUPPORT  IN  EUROPEAN  HIV/AIDS  INSTITUTE OF TROPICAL MEDICINE (B)  64 
CENTRES 
INTERNATIONAL  CONFERENCE  HIV  AND  AIDS  - LIVING  DANISH  ASSOCIATION  OF  SOCIAL  66 
CONDITION, HUMAN RIGHTS AND ETHICS  WORKERS (OK) AIDS COST  ANAL  YS/S AND PATIENT CLASS/FICA TION  ATHENS  SCHOOL  OF  PUBLIC 
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DEVELOPMENT  OF  A  NETWORK  OF  HEALTH  PROMOTION  ESCUELA ANDALUZA DE  SALUD PUBLICA  76 
ACTIVITIES ON AIDS AND A SUPPORT CENTRE  (ES) 
CORRELATES OF NON-PROGRESSION IN H/V-1/NFECT/ON: A  CHARING  CROSS  AND  WESTMINSTER  78 
WORKSHOP ON METHODOLOGICAL ISSUES AND SCIENTIFIC  MEDICAL SCHOOL (UK) 
PRIORITIES 
DISCRIMINATION  AGAINST  PEOPLE  WITH  HIV  AND  AIDS:  INSTITUTE  FOR  ADVANCED  LEGAL  81 
IMPLICATIONS  FOR  LEGAL  AND  PUBLIC  HEALTH  SERVICE  STUDIES, UNIVERSITY OF LONDON (UK) 
DELIVERY AREA OF ACTIVITY 1 : 
KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE 
GENERAL PUBLIC AND CERTAIN TARGET GROUPS, 
INFORMATION AND AWARENESS-RAISING CAMPAIGNS 
FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
DOMAINE o•ACTIVITE 1: 
(ONNAISSANCES, ATTITUDES ET COMPORTEMENT DU 
GRAND-PUBLIC ET DES GROUPES-CIBLES;  CAMPAGNES 
D
1
1NFORMATION ET DE SENSIBILISATION DOMAINE:  CONNAISSANCE,  ATTITUDES  ET  COMPORTEMENTS  DU  GRAND-
PUBLIC  ET  DES  GROUPES-CIBLES;  CAMPAGNES  D'INFORMATION  ET 
DE SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DE CES GROUPES. 
TITRE DU PROJET:  TRADUCTION  ET  VALIDATION  DANS  LES  LANGUES  DE  L'UNION 
EUROPEENNE DE LA BROCHURE "SIDA: LES FAITS, L'ESPOIR". 






Impasse Prudhon, 4/16 
F- 94200 IVRY-SUR-SEINE 
+33 1 42 17 71  20 
+33 1 42 17 71  22 
Personne de contact: 
Prof. Saad KHOURY 
DEBUT DES TRAVAUX:  15/11/1995  FIN DES TRAVAUX:  15/03/1996 
PRODUITS:  rapport final avec copie de tous les documents produits dans le cadre du projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Pro  jet visant a  assurer Ia traduction dans 10 langues de Ia  Communaute Europeenne de Ia  brochure 
"Sida: les faits,  l'espoir'' et a  adapter ces traductions aux realites specifiques de chaque Etat membre. 
•  Langues:  Allemand,  Anglais,  Danois,  Espagnol,  Finnois,  Grec,  ltalien,  Neerlandais,  Portugais, 
Suedois 
•  Adaptation de certaines pages de Ia  brochure aux donnees specifiques et a  Ia culture de chaque 
pays  concerne  (pages  sur l'epidemie,  sur les  procedures  specifiques,  les  adresses  des  centres 
specialises, etc  ... ) 
•  Verification  et validation  de Ia  traduction  pour chaque  Etat  membre  par une  personnalite  ou  un 
institut  medical  connu  dans  cet  Etat  membre  dans  le  domaine  du  sida.  Le  nom  de  cette 
personnalite  ou  de  cet  institut  apparait  sur  Ia  brochure  comme  garant  de  !'exactitude  de  Ia 
traduction et comme reference pour les utilisateurs. 
:i~::::t::~:::ission  -~~  ~~  u f  ·•·  com  miss:::~::::.~:~: 
E1npioyment Industrial Relatio•1s and Soc:al Affa1rs  *  ~-*'"'  ErnpiOl, reiRtlons industnelles et affaires sociales 
Pub!ic healtl! and safety at wort-- Sante pub!lque et secunte du travail 
lrnpiernentation of actiOr: programmes targeted on dtseases  Mise en oeuvre de programmes d'actions cibles sur des maiadies 
.  ·.~~::  .·:: .. <·'.  ·~  · ·  •.  ~·  :'~-:-·  .. "  .-~:  _:.::::··: ...  t.,~::.:,..:_::~:  ...  :.>::::·.-::;~·::··:"·>~~;~;  ...  ::~3:~~----~ ··:  .. ::.:~::r~~:~v:·-.~·  ..  ~:~~~~~(~t~:-~~~~  ..  1',  .~  ..  :.~--~--~~~~-~~~!~~"~~~~~::;. DOMAINE:  CONNAISSANCES,  ATIITUDES  ET  COMPORTEMENT  DU  GRAND-
PUBLIC  ET DES  GROUPES-CIBLES;  CAMPAGNES D'INFORMATION  ET 
DE SENSIBILISATION DU  PUBLIC ET DE CES GROUPES 
TITRE DU PROJET:  2eme FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM VIH/SIDA DE PARIS 






Rue des Recollets, 31 
F- 75 010 PARIS 
+ 33 1 42 09 30 26 
+ 33 1 42 09 30 30 
Personne de contact: 
M.  Marc MIGLIORATI 
•  Funda<;ao Portuguesa "A Comunidade Contra 
Ia SIDA", Lisboa (P) 





DEBUT DES TRAVAUX:  01/04/1995  i FIN DES TRAVAUX:  01/06/1995 
PRODUITS:  rapport final avec copie de taus les documents produits dans le cadre du contrat. 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
•  Festival International du film VIH  & sida de Paris,  4-9/4/1995.  Presentation de 300 documents de 
plus de 29 pays. 
•  Organisation  de  15 debats  sur les  grands themes  souleves  par  les  documents audiovisuels  et 
cinematographiques. 
•  Sortie du catalogue du Festival offert gratuitement aux participants. 
•  Parution du repertoire, national et international (Fran<;ais et Anglais) des films et videos, specialises 
VI H & sida referent environ 800 documents de 29 pays. 
European Commission 
Directorate Genere.l V 
E!l1p!oyrnent,  Industrial Rel<1tions and Soc;al Affa1rs 
Pubi!C healtn and safety at work 
Implementation of act1on programmes targeted on diseases 
'  '  ''  ,'',  ·:-,  _~_:  :~.  '  '  '' '  '  ',', -~-:,':,~- ,'  -~-




Direction g€merale V 
Emp!o:, relations industrielles et affa1res soc1ales 
Sante pubiique et secunte du travail DOMAINE:  CONNAISSANCES,  ATIITUDES  ET  COMPORTEMENTS  DU  GRAND-
PUBLIC  ET  DES  GROUPES-CIBLES;  CAMPAGNES D'INFORMATION  ET 
DE SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DE CES GROUPES 
TITRE DU PROJET:  SYMPOSIUM  INTERNATIONAL  "SIDA,  SOCIETES  ET  POPULATIONS" 
PARIS 17 et 18/10/1995 
ORGANISME RESPONSABLE:  ! ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  Association Equilibres et  I·  Deutsche Stiftung Weltbevolkerung, 
Populations  !  Hannover (D) 
Adresse:  Rue Jules-Guesde, 140  I • World Population Foundation, Laren (NL) 
F- 92300 LEVALLOIS-PERRET I 
Telephone:  +33 1 47 30 78 oo  ~~~ 
Fax:  +33 1 47 30 76 93 
Personne de contact:  I 
Dr.  Marie-Claude TESSON-MILLET  I 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/09/1995  ! FIN DES TRAVAUX:  01/05/1996 
PRODUITS:  rapport final avec copie de tous les documents produits dans le cadre de ce projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Si l'impact du sida n'affecte que de faQon  marginale Ia courbe demographique, cette maladie touche Ia 
vie des individus, des families et le tissu meme de Ia societe aussi bien dans les pays developpes que 
dans les pays en  voie de developpement et tous les milieux defavorises du  monde.  Face ace fleau, 
les  medecins  et  les  systemes  de  sante  sont  confrontes  a  des  problemes  sociaux,  ethiques  et 
politiques. De Ia meme maniere, les gouvernements doivent organiser Ia mise en place d'une solidarite 
internationale. 
C'est pour analyser les correlations entre l'epidemiologie du  sida,  les  phenomenes de societe et les 
mouvements de population qu'une grande rencontre inter-disciplinaire et politique a ete organisee. Ce 
symposium  s'est  tenu  a  Paris  les  17  et  18/10/1995  et  a  perm is  d'informer  des  non-specialistes, 
decideurs politiques et journalistes sur l'impact du sida en matiere de societe et de demographie. 
European Commission 
Directorate, General V 
Ernp:oyrner:t lndustnal  Relat~t,~ns and Social Aff<11rs 
Pub!;c health and safety at wo~k 
lmp!erne·ntatlon of  prograrnn1es targeted on diseases 
'  ~  '',' \''  ',,  <  :,:'t',t~-,-,'  '',<,<~,:,< 
-1  ~~'  ,;: <  \ ' 
Commission europeenne 
D1rect10n g€merale V 
Ernp!o!, re!Rtions 1ndustrielles et affaires soc1ales 
Sante publique et secunte du travail 
rH'tV1trO!r'rlT'nC>C d'actiOf1S  Cibif~S SUr deS rnaiad!E:S 
:·~-}'<~:~;;::~j~1}~:~~~J11J~~~~~~~i"';;  "  ~- ':  f' AREA OF ACTIVITY:  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE GENERAL PUBLIC 
AND  CERTAIN  TARGET  GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
TITLE OF PROJECT:  CONFERENCE  FOR  NURSES  IN  AIDS  CARE  TO  BE  HELD  IN 
BARCELONA IN NOVEMBER 1995. 





European Association of Nurses 
in AIDS Care (EANAC) 
University Hospital 
NL- NIJMEGEN 6500 HB 
+31  80 61  11  11 
+31  80 54 05 76 
Contact person: 
M. Arnold COORS 
•  Dept. of G.U.M., Dublin (Eire) 
•  Landstingshuset, Gateborg (SW) 
•  Royal College of Nursing, London (UK) 
START OF PROJECT:  01/11/1995  END OF PROJECT:  01/05/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
First conference on 'Nurses in AIDS care' organised in  order to  respond to the need for cross-cultural 
exchange of views and information to ease the vulnerability felt among nurses in Member States when 
dealing with the subject of HIV/AIDS and sexual health. 
The  main  aim  was  to  widen  the  knowledge  based  on  group  dynamics,  allow  the  exchange  of 
information and  question methodology as well as sharpening nurses skills and thereby ensure that 
the assistance of people with AIDS and their friends and families is enhanced. 
European Commission 
0Jrectorate  .. Gener;:,l V 
E!l'pioyrnent  !r:ciustrial Relatro:1s k>nd  Scc,al AffR•rs 
Pub';c.  heal~!l and safety at INO~k 
lrnp!errler:tatlo:.l of acton prcgrarnmes targeted on  d1s_e.· ases_· 
',  ,-,  ' .. 16 ... 
Commission europeenne 
Direction generale v 
E:npiOI  rel<ttions mdustrielles et affaires soc1aies 
Sante publique et secunte du travail 
M:s~: en oc-:uvre de programmes  cibies sur des maladies 
' '  ',;,''  '  :~  ..  ~·~\~\:~~::::i,\~;;~'~:·~~:,~:.:~ DOMAINE:  CONNAISSANCES,  ATTITUDES  ET  COMPORTEMENTS  DU  GRAND-
PUBLIC ET DES GROUPES-CIBLES; CAMPAGNES D'INFORMATION ET 
DE SENSIBILISATION DU  PUBLIC ET DE CES GROUPES 
TITRE DU PROJET:  INFORMER POUR LUTTER CONTRE LE SIDA. 
ORGANISME RESPONSABLE:  I  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  Confederation Nationale des  •  Radio Popolare, Milano (I) 




Rue de Provence, 21 
F- 75009 PARIS 
+33 1 44 79 94 99 
+33142470912 
Personne de contact: 
M.  Jacques SONCIN 
•  ALO, Bruxelles (B) 
l ' • Dora Casa i Ros,  Barcelona (ES) 
I 
•.  NACB, Dublin (IRL) 
CRA/AMARC, Sheffield (UK) 
I 
I 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/06/1995  FIN DES TRAVAUX:  01/06/1996 
PRODUITS:  rapport final avec copie de tous les documents produits dans le cadre de I' action 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Projet  visant  a Ia  creation  d'une  emission  mensuelle  de  dimension  europeenne,  destinee  aux 
populations exclues ou marginalisees et aux minorites des milieux urbains et ruraux de toute !'Europe. 
Emission a  duree totale d'une heure/mois, pendant 12 mois, qui permet d'inviter des personnes de ces 
groupes-cibles, afin de mieux repondre a  leurs attentes. 
L'objectif principal est d'informer sur les comportements a risques,  les  modes de transmission  de  Ia 
maladie,  les initiatives (asociation,  institutions),  les  mesures les  plus efficaces prises pour assurer Ia 
prevention,  tout  ceci  au  moyen  d'exemples  de  chaque  pays  de  Ia  Communaute  europeenne,  par 




E;n~!oyment, Industrial Relations and Social Affa1rs 
Publlc healt!1 and safety at work 
Implementation of act1on programmes targ12ted  on diseases 
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Commission europeenne 
Direction generale V 
Ernp!oi, reiRtions industnel!es et affaires sociales 
Sante publique et secunte du trava11 
M•se en oeuvre de programmes d'actions c1b!es sur des rna!ad1es 
· · ·  ·  ·  ·:·  ·,:·_· ... ·  ·  ·;:~·~'~::~:r't(:>~l{Ll~~~:~~);~1~1~~~\.,..  .:;:~1~;· ACtion plarf:'"Europe ·against AIDS" · 
AREA OF ACTIVITY:  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE GENERAL PUBLIC 
AND  CERTAIN  TARGET  GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
TITLE OF PROJECT:  PLAY SAFE IN EUROPE- EXTENSION 
ORGANISATION: 




237, Pentonville Road 
UK-LONDON 
+44 171  278 66 01 
+44 171  278 79 12 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Confederation Nationale des Radios Libres (F) 
•  International Media Center (UK) 
•  University of Salford (UK) 
•  Pluteo Radio, Torino (I) 
•  Studio Brussel, (B) 
•  Radio Nova, Porto (P) 
•  AIDSConnection, Amsterdam (NL) 
Contact person:  •  Galway Bay, Galway (IRL) 
Ms Robin FORREST  •  Radio Mafia, Helsinki (SF) 
START OF PROJECT:  01/07/1995  ! END OF PROJECT:  01/07/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Play safe in  Europe campaign. A European campaign aimed at young people,  raising awareness at a 
local  and  European  level  by  broadcasting  and  promoting  AIDS  prevention  during  the  week  of 
Valentine's day. 
This campaign aimed at: 
•  linking  each  participating  radio  station  with  the  other  European  partners  and  highlighting  the 
different  situation  and  experiencs  in  other  Member  states  through  shared  audio  material. 
Furthermore, the different participating radio stations distributed written information to their listeners, 
in particular Valentine's cards containing: 
- all European AIDS helpline telephone numbers 
- a condom which meets the EU standards with approved kitemark 
- a message concerning safer sex 
- the names of all radio stations participating in this campaign 
•  Production  of a manual  gathering and  adapting  HIV and  media guidelines already  established  in 
some Member states, to be applicable to European broadcasters. 
European Commission 
D1rec~orate-General V 
Emp!oym,~nt. !nciustrial Relatrons and Social Affarrs 
Pubi1c healt!l and safety at work 
lrn~lemer~tatr?r' of action p~~g:~mmes  targ1~terJ on  dis~~~es 
Commission europeenne 
D1rectron generale V 
Ernploi, relations industrielles et affaires sociales 
Sante publrque et securite du travarl 
f111>se  en oeuvre de programmes d'actions cibles sur des maladies 
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AND  CERTAIN  TARGET GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 





Community Radio Association 
Paternoster Row, 15 
UK- SHEFFIELD S12 BX 
I  PARTNER ORGANISATIONS: 
l •  Confederation Nationale des Radios Libres, 
Paris (F) 
•  OLON, Nijmegen (NL) 
•  Radio Popolare, Milano (I) 
Telephone:  +44 114 27 95 219 





MrS.BUCKLEY  I 
START OF PROJECT:  01/06/1995  END OF PROJECT:  01/03/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Radio programmes and  helplines to raise the awareness of ethnic minority groups toward  HIV/AIDS 
infection, involving 4 Member States. 
Main objectives: 
•  to produce a pilot campaign with selected Member states to test the effectiveness of using radio to 
raise awareness of HIV/AIDS among minority groups 
•  to increase collaboration among HIV/AIDS helplines across Europe to enable the establishment of 
common principles of good practice when working with minority groups 
•  to produce an HIV/AIDS information radio campaign in Turksh, one Asian language, Portuguese or 
Spanish, and the most appropriate language targeted at the African community. The campaign was 
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AREA OF ACTIVITY:  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE GENERAL PUBLIC 
AND  CERTAIN  TARGET GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
TITLE OF PROJECT:  TRANSMISSION 96:  HIV/AIDS & THE NEW MEDIA A THREE DAY EVENT 
TO DEVELOP STRATEGIES FOR NEW MEDIA TECHNOLOGIES 





International Media Centre 
University of Salford. 
Adelphi House 
The Crescent 
UK- SALFORD M3 6EN 
+44 61  834 66 33 
+44 61  834 06 99 
Contact person: 
M. John SWEENEY 
•  CSV Media Bruxelles (B) 
•  Confederation Nationale des Radios Libres, 
Paris (F) 
•  Community Radio Association (UK) 
•  BMG, Bonn (D) 
•  Department d'Affaires Social, Sante et Ville, 
Paris (F) 
•  Ministry of Health, Copenhagen K (OK) 
•  Dept. of Health, London (UK) 
•  Channel Four Television, London (UK) 
•  lnstitut Franc;ais de Presse, Paris (F) 
•  Social Action Radio, London (UK) 
•  WHO, Geneva (CH) 
START OF PROJECT:  01/06/1995  I END OF PROJECT:  01/09/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document produced  in  the  framework  of the 
project; various publications, CO-rom, video 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
•  to provide detailed research via monitoring of broadcasters' output on AIDS related issues; 
•  to analyze how perceptions of AIDS have entered European thought via cultural industries; 
•  to examine specific levels of knowledge and awareness among the public, particularly the young; 
•  to examine the effect of public service advertising by governments on public perceptions; 
•  to establish a dialogue between the academic, cultural, media, health social service industries; 
•  to develop an understanding amongst policy makers,  broadcasters and health groups of the likely 
impact  of  new  media  technologies  such  as  cable,  satellite,  interactive  multi-media,  global 
telecommunications network on the public portrayal of HIV/AIDS; 
•  to provide the impetus for those working to prevent/cure HIV/AIDS to understand and use existing 
and forthcoming media to break down ignorance and discrimination. 
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Commission europeenne 
D1rect:on generale V 
Emploi.  re!<~tions :ndustnelles et affaires sociales 
Sante pub!lque et secur:te du trava:l 
M:se en oeuvre de programmes d'act:ons cibles sur des maladies  ''  ,•: ... :.: \:·> '"'  ·::::;:,,:::: ·:·.~: ;;>i~ ;·,:·:  : DOMAINE:  CONNAISSANCES,  ATIITUDES  ET  COMPORTEMENTS  DU  GRAND-
PUBLIC  ET DES  GROUPES-CIBLES;  CAMPAGNES  D'INFORMATION  ET 
DE SENSIBILISATION DU PUBLIC ET DE CES GROUPES 
TITRE DU PROJET:  EVALUATION  DU  ROLE  DE  QUELQUES  MEDIATEURS  SOCIO-
COGNITIFS  DANS  L'IMPACT  DES  CAMPAGNES  D'INFORMATION  SUR 
LE SIDA DANS QUATRE PAYS EUROPEENS 
ORGANISME RESPONSABLE:  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom: 
Adresse: 
Radicario Institute de Ciencias 
do Comportamiento Desviante 
•  Dept. Applied Social Studies and Social 
Research, University of Oxford (UK) 
Rua da Constituic;ao 2313-2° -Dto 
P - 4200 PORTO 
•  UFR Psychologie, Universite d'Aix en 
Provence (F) 
I •  Facultad de Psicologia, Universidad del Pais 
Vasco, San Sebastian (ES)  Telephone:  +351  2 819 638  I 
Fax:  +351  2 305 933  ~  .. : • 
Personne de contact:  : 
Prof. Joao MARQUES TEIXEIRA  [ 
Facultad de Psicologia, Universidad 
Autonoma de Madrid (ES) 
DEBUT DES TRA  VAUX: 15/03/1995  FIN DES TRA  VAUX: 15/03/1997 
PRODUITS:  rapport final avec une copie de tousles documents produits dans le cadre de !'action. 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Projet  s'inserant dans  le  domaine de  !'analyse  des  connaissances,  attitudes  et  comportements  du 
grand  public ainsi que de certains groupes specifiques a l'egard du VIH/sida.  Quatre Etats membres 
ont ete impliques dans le contexte de cette analyse (Royaume-Uni, Espagne, France et Portugal) afin 
de: 
•  verifier  !'impact  de  !'information  diffusee  relative  au  VIH/sida  dans  le  changement  de 
connaissances, d'attitudes et de comportements chez les populations concernees 
•  proposer un modele d'intervention didactique notamment au niveau de Ia prevention primaire. 
Le  role  des normes  et  des  valeurs  socio-culturelles,  ainsi  que  des  facteurs  socio-cognitifs  lies  au 
traitement  de  !'information  en  tant  que  mediateurs  entre  !'information  donnee  aux  individus  et 
d'eventuels changements d'attitudes et de comportements, a ete analyse. 
European Commission 
Directorate· General V 
E:np!oyment Industrial Relations ar:d Soc•al Affairs 
Pubiic healtil and safety at work 
Implementation of act1on  programmes targeted on diseases 
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AREA OF ACTIVITY:  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE GENERAL PUBLIC 
AND  CERTAIN  TARGET  GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
TITLE OF PROJECT:  PRIORITIZING THE SCOPE OF HIV/AIDS ACTION 
ORGANISATION:  I PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  THE TAVISTOCK INSTITUTE  I_  :  Katholieke Universiteit Leuven (B) 
30, Tabernacle Street  1  Universite Libre de Bruxelles (B) 
I  •  Foundation for Social Policy Studies, LABOS, 
Address: 
Telephone:  ~:  ;~~~~~4NO~C2A4DE  ~~-~~~  Roma (I) 
Fax:  +44 71  417 05 66 
Contact person:  ! 
Mr. Neil BARNES  I 
START OF PROJECT:  01/04/1995  I END OF PROJECT:  01/04/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project  which  utilised  extensive  statistical  and  interview  data  derived  from  a  major  multi-country 
analysis on  "Managing AIDS" supported by the WHO European Centre and  recently completed.  The 
findings  have had  practical  implications for better ways of managing  and  preventing  AIDS,  but their 
diffusion will  not produce sufficient motivation to  change policy and  behaviour.  This project proposed 
therefore to use a motivational change method called Group Feedback Analysis (GFA) in each of four 
Member States (Belgium, Italy, Netherlands and Portugal) to work through the major findings.  It should 
permit  the  enhancement  of interactive  learning  between  the  organisations  and  the  initiation  of an 
accurate evaluation of past successes and failures, leading to new action-oriented policies. 
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!\be en  o_eu~re de  pr~gr~:nrnes  d'ac,~lons  des AREA OF ACTIVITY:  KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR OF THE GENERAL PUBLIC 
AND  CERTAIN  TARGET  GROUPS,  INFORMATION  AND  AWARENESS-
RAISING CAMPAIGNS FOR THE PUBLIC AND THESE GROUPS 
TITLE OF PROJECT:  FEASIBILITY  STUDY  FOR  COORDINATED  COMMUNITY  ACTION  ON 
THE  IMPROVED TARGETING  OF  HIV/AIDS  PREVENTION  CAMPAIGNS 
AMONG INTERNATIONAL TRAVELLERS 





University of Wales Cardiff 
P.O.  Box 497 
UK- CF1  3XR CARDIFF 
+44 222 87 43 96 
+44 222 87 47 73 
+44 222 87 41  89 
+44 222 87 44 36 
Contact person: 
MrG. JONES 
•  Department of Vaccination, H6pital de l'lnstitut 
I  Pasteur, Paris (F) 
1  •  Programme National de Recherche 26C-sida, 
I  IUSPM, Lausanne (CH) 
! •  Centre d'Etudes Sociologiques, Facultes 
I  Universitaires Saint-Louis, Brussels (B) 
I •  Sozialpadagogisches lnstitut Berlin (D) 
I •  Centro Operative AIDS, Ministero della Sanita, 
I  Roma (I) 
! •  Fundacion Universidad-Empresa, Madrid (ES) 
I 
START OF PROJECT:  01/10/1995  END OF PROJECT:  31/12/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
This project aimed at the following: 
•  meeting of researchers from the Member States to plan a coordinated research strategy in  respect 
of HIV prevention campaigns targeted at international travellers/tourists 
•  testing  of  the  feasibility  of  postal  questionnaire  airport  recruitment  studies  as  an  appropriate 
methodology for that strategy 
•  establishment  of  the  subsequent  research  instrument  to  allow  co-ordination  of  subsequent 
individual analyses in Member States 
•  identification of those sub-groups of travellers/tourists who would  be  the  most appropriate target 
groups for intervention campaigns. 
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Servicio Galego de Saude 
Conselleria de Sanidade et 
Servicios Sociais 
Camino Frances, 
E- 15771  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
+34 81  54 29 60 
+34 81  54 29 70 
Contact person: 
M. Antonio CARBAJO ROMERO 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Programa de Promo<;ao e Educa<;ao para a 
Saude (P) 
•  Comisao Nacional de Luta contra a Sida, 
Centro de Saude de Sete Rios, Lisboa (P) 
START OF PROJECT:  15/08/1995  l END OF PROJECT:  15/02/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Programme on HIV/AIDS prevention targeted to the children between 13-14 years old of the public and 
private schools of Galicia (ES) and the Northern region of Portugal, which aims at the following: 
•  Primary prevention to raise awareness on HIV/AIDS infection of this target group by carrying out an 
educational programme designed for 75 % of the target group: school children between 13-14 years 
old (approximatively 50.000 students in Galicia and 50.000 in the North of Portugal). 
•  Training the teachers involved in the programme (about 700 persons) and disseminate information 
to: 
- other teachers in the targeted regions; 
- the families of the children (about 100.000 families); 
- %of the target population (1 00.000 children). 
•  Fight against discrimination by integrating HIV infected children in the school by: 
- raising  the  awareness  of  people  involved  in  the  educational  process  (parents,  teachers, 
children,  non  teaching-personnel)  on  the  absence  of risk  in  case  of contact  with  infected 
persons during normal school-related activities. 
•  Encourage better daily relations between the target group and the HIV infected children. 
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DOMAINE:  MESURES DESTINEES AUX ENFANTS ET AUX JEUNES 
TITRE DU PROJET:  PROPOSITION  DE  PROGRAMME  D'ACTIONS,  SEMAINE  DU  27 
NOVEMBRE AU  1  ER  DECEMBRE 1995, JOURNEE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA. 






Rue de Ia Lorraine, 1 
F-54512 VANDOEUVRE LES 
NANCY 
+33 83 57 23 64 
+33 83 57 54 79 
Personne de contact: 
M.  Fabrice BOLLINGER 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/11/1995  l  FIN DES TRAVAUX:  01/02/1996 
PRODUITS:  rapport final incluant copie de tous les documents produits dans le cadre de I' action 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Semaine  d'actions  de  prevention  du  27/11/1995  au  1/12/1995,  dans  I' agglomeration  nanceienne 
(250.000  habitants)  et  plus  particulierement  dans  Ia  commune  de  Vandoeuvre-les-Nancy  (37.500 
habitants). 
Cette campagne avait comme objectif: 
•  d'informer et de sensibiliser les jeunes sur le probleme du sida (modes de transmission,  protection 
etc  ... ); 
•  de faire disparaitre Ia connotation tabou de Ia maladie qui rend  Ia discussion difficile a  aborder afin 
de pouvoir parler du probleme du sida dans un  cadre de reflexion  plus ouvert base sur le principe 
de Ia "difference-tolerance". 
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Mayfield High School 
Gastleton Road 
UK- ILFORD IG3 9JY 
+ 44 181  590 52 11 
+44 181  597 57 29 
Contact person: 
M. Jean BENEDETTINI 
I  PARTNER ORGANISATIONS: 
I •  Scuola Media R.  Ortis, Chieti Scale (I) 
I •  College Pierre de Coubertin, Cormontreuil (F) 
I 
START OF THE PROJECT:  15/11/1995  END OF PROJECT:  15/11/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed at promoting the exchange, within a formal school setting,  of information on  HIV/AIDS 
across  cultures,  and  at  increasing  awareness  and  understanding  amongst  school  children  of the 
HIV/AIDS epidemic. The expected result was to contribute to  an  on-going health  and  sex education 
programme within the school curriculum. 
Objectives were: 
•  To publish short project brief,  giving areas of project and timetable,  and main points of contact in 
each school 
•  To establish which pupils, teachers and subject areas are to be involved in each school. 
•  To produce in  each school story boards for the school's video input for dissemination amongst the 
four schools 
•  To send all video material to Mayfield for editing into multi-language, multi cultural programme. 
•  Tapes used across the curriculums as established before the project started. 
•  To  return  and  ensure  the  collection  of feedback  and  evaluation  reports  written  by  pupils  and 
teachers, to Mayfield 
•  To organise a  conference to bring  together headteachers from each  school,  and  others with  an 
interest in  health  education to discuss the  results  of the  project and  to consider further projects 
arising from this one. 
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AKTIVITATSBEREICH: MAI1NAHMEN FOR KINDER UNO JUGENDLICHE 
TITEL DES PROJEKTES:  AIDS-JUGENPRAVENTION  IN  GRENZOBERGREIFENDEN 








AIDS HILFE AACHEN 
Zollerstrasse, 1 
D- 52070 AACHEN 
+49 241  53 25 58 
+49 241  90 22 32 
Cand. med. Frank PORTEGYS 
PARTNER ORGANISATIONEN: 
•  AI OS Commission of the Health Department 
for the Germanspeaking Community (B) 
BEGINN DES PROJEKTES:  15/1 0/1995  I ENDE DES PROJEKTES:  15/04/1997 
PRODUKT:  Abschlul1bericht  einschliel11ich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Projektes  erstellten 
U  nterlagen. 
ZIELE UNO IN HALT DES PROJEKTES: 
Jugendpraventions-Projekt  in  grenzobergreifenden  Sprachraumen.  Hauptziel  des  Projektes  war die 
Entwicklung  und  die  Organisation  eines  AI DS-Praventionskonzeptes  im  schulischen  und 
auberschulischen  Jugendbereich  fOr  die  deutschsprachig  Gemeinschaft  in  Ost-Belgien  und  den 
Aachener Grenzraum. lm rahmen des Konzepts sollte folgende Feinziele erreicht werden: 
•  Die Schaffung vielfaltiger deutsch-belgischer grenzobergreifender Kooperationsnetze als Grundlage 
kontinuierlicher Jugendaufklarungsarbeit 
•  Die  installierung  eines  deutsch-belgischer  grenzobergreifend  Modells  fOr  die 
I  nformationsverbreitu  ng 
•  Eine gemeinsame DurchfOhrung der Praventionsarbeit 
•  Der Versuch Jugendliche in  intensiver Gruppenarbeit zu einer altersgerechten Auseinandersetzung 
mit AIDS-relevanten Fragestellungen anzuregen (unter Einbeziehung kommunikativer Ansatze mit 
den  betroffenen  Personen,  sexualpadagogischer  Aspekte,  einer  konsequenten 
Antidiskriminierungsarbeit sowie der Integration von Randgruppen). 
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TITLE OF PROJECT:  DEVELOPMENT  AND  EVALUATION  OF  AN  EDUCATIONAL 
INTERVENTION TO REDUCE RISK OF HIV TRANSMISSION  AMONG 
OUT OF SCHOOL ADOLESCENTS 
ORGANISATION:  I  PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  Consorci lnstitut de Salut Publica  1  •  Centro di Educazione alia Salute, Padova (I) 
Add  C/F 
·  Ll  1  I •  lnforSIDA, Bruxelles (B)  ress:  e1xa  arga, s n.  1 
ES - 08907 HOSPIT  ALET  I 
Telephone:  +34 3 40 24 250  I 
Fax:  +34 3 40 24 258  ~~ 
Contact person: 
M.  Salvador MATURANA 
START OF PROJECT:  01/08/1995  I END OF PROJECT:  01/08/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document produced  in  the  framework  of this 
project. 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed  at developing  and  testing  an  educational  module  in  three  European  cities  in  order to 
reduce the  risk of HIV transmission  among  out of school  adolescents  (defined  as youths  under 16 
years-old  not  attending  either  high  school  or  professional  colleges).  In  this  framework,  the 
recommendations  in  the  field  of AIDS  prevention  for  young  people  in  an  outside  school  setting 
formulated by the European Information Centre "AIDS and Youth" have been followed. 
The main objectives were: 
•  to  develop  and  evaluate  the  impact  of an  educational  intervention  addressing  behavioural  risk 
factors for HIV infection among out of school adolescents 
•  to assess the programme's adequacy in range of diverse settings covering different degrees of risk, 
as well as cross-cultural diverse contexts. 
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AREA OF ACTIVITY:  MEASURES FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE 
TITLE OF PROJECT:  AN  INTEGRATED  APPROACH  TO  INCREASE  THE  KNOWLEDGE  AND 
AWARENESS  OF  YOUTH  AND  YOUTH  LEADERS  ON  HIV/AIDS  THE 
WORLD JAMBOREE. 
ORGANISATION: 
Name:  Foundation World Jamboree 
Address:  Larikslaan, 5 
NL- 3830 EZ LEUSDEN 
Telephone:  +31  33 960 951 




l  LL.  M., MA Johan Peter VAN ARK  · 
START OF PROJECT:  01/08/1995  -~  END OF PROJECT:  01/01/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
World Jamboree Meeting attracting 17.500 European participants from European country. 
Main objectives: 
•  to  increase  awareness  and  knowledge  of scouts,  guides,  youth  leaders  of the  scout and  guide 
movement and Jamboree staff on the risks of HIV/AIDS contamination and on preventive measures 
to avoid them 
•  to  improve capabilities of these youth  leaders and  staff to  teach  scouts and  guides on  HIV/AIDS 
issues 
•  to  increase the awareness of the  public at large  on  HIV/AIDS and  the  need  to  thoroughly  inform 
youth on these issues. 
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D1rection generale V 
E:np1o:,  re!at1ons tndustrielles et affa:res soc:ales 
Sante pubilque et secur:te du travail 
M;sc;· en oeuvre de programmes d'act:ons c:bles sur des maladies 
'  ','  "'  •',  :~~  '-.,  )~  ~--~<(  ~  ·",'" :/'  ''  ',.,  ~  ~  ':~<-.~:~!~-<~ .<. 
: ,''  ,'\. ,'::, \::: <, DOMAINE:  MESURES DESTINEES AUX ENFANTS ET AUX JEUNES 
TITRE DU PROJET:  RESEAU POUR LA PREVENTION DU VIH/SIDA DANS LE  MILIEU RURAL 
DE CASTILLE ET LEON AVEC DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE 
ORGANISME RESPONSABLE:  i ORGANISMES PARTENAIRES: 




Cl. Sabina, s/n. 
ES-05400 ARENAS DE SAN 
PEDRO 
+34 20 371  413 
+34 20 370 770 
+34 20 372 455 
Personne de contact: 
Mr Enrique REPISO VALLEJO 
DEBUT DES TRAVAUX:  15/06/1995  I FIN DES TRAVAUX:  15/06/1996 
PRODUITS:  rapport final incluant copie de taus les documents produits dans le cadre du projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
•  Contribuer a Ia diffusion des connaissances sur le VIH/sida eta Ia sensibilisation de Ia communaute 
a !'infection 
•  Contribuer  aux  changements  d'attitudes  et  de  comportements  sexuels  comme  prevention  du 
VIH/sida 
•  Entrer en contact avec des jeunes scolarises de l'environnement rural de Castille-Leon 
•  Recherche  en  matiere  de  changements  de  comportements  induits,  a  partir  d'une  intervention 
educative 
•  Amelioration  des  ressources  en  creant  un  reseau  a  effet  multiplicateur  tout  en  profitant  de  Ia 
disponibilite des objecteurs de conscience 
•  Transfert des experiences acquises vers d'autres zones dans d'autres Etats membres ayant des 
caracteristiques similaires. 
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Commission europeenne 
D1rect1on generale V 
Ernplo:, re!attons industrielles et affaires sociales 
Sante publique et secunte du travail 
r'r~"~"'"'".,.,,.,.,"'o::.  c1bles sur des maladies 
:;~;;i?~:~.~:1:i:~~;;k~:~~1~~~~-- -~~~~#l~~~;t. DOMAINE:  MESURES DESTINEES AUX ENFANTS ET AUX JEUNES. 
TITRE DU PROJET:  IMAGES  DE  L'AMOUR  ET  DE  LA  MORT:  REPRESENTATION  DU  SIDA 
CHEZ DES ADOLESCENTS  ET  DE  JEUNES ADUL  TES  EN  DIFFICUL  TE 
EN FRANCE, BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG. 
ORGANISME RESPONSABLE:  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  Comite Mosellan de Sauvegarde  •  Association PRAXIS, Malmedy (B) 
de I'Enfance, de !'Adolescence et  •  lnstitut d'Etudes Educatives et Sociales, 
des Adultes (C.M.S.E.A).  Sentange (L) 
Adresse:  Rue Dupont des Rages, 47 
F - 57000 METZ 
Telephone:  +33 87 75 40 28 
Fax:  +33 87 37 30 80 
Personne de contact: 
Dr.  Bernard BLANCHARD 
DEBUT DES TRAVAUX:  20/12/1995  I FIN DES TRAVAUX:  20/11/1995 
PRODUITS:  rapport final incluant copie de to us les documents produits dans le cadre du projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Cette action consistait a  travailler sur les representations du sida chez les jeunes en  difficulte, a  partir 
d'une serie de cliches photographiques associes a  des qualificatifs s'opposant deux a  deux. 
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M;sc en oeuvre de programmes d'actions  sur des maladies 
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PREVENTION OF HIV TRANSMISSION AMONG 
PARTICULAR GROUPS AND IN PARTICULAR SETTINGS 
DOMAINE o•ACTIVITE 3: 
PREVENTION  DE LA TRANSMISSION DU VIH PARMI 
CERTAINS GROUPES ET DANS DES CONTEXTES 
PARTICULIERS DOMAINE:  PREVENTION  DE  LA  TRANSMISSION  DU  VIH  PARMI  CERTAINS 
GROUPES ET DANS DES CONTEXTES PARTICULIERS 
TITRE DU PROJET:  PROJET PILOTE  DE  PREVENTION  ET  DE  DETECTION  DU  VIH/SIDA A 
L'EGARD DE  LA POPULATION FEMININE PROSTITUEE DE LA VILLE DE 
VALENCIA (ESPAGNE) 
ORGANISME RESPONSABLE:  I  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  Comite Ciudadano Anti-Sida de  l •  AADS: Associac;ao de Apoio aos Doentec de 




~~  ~~~~·1~ VALENCIA  I 
+  34 6 36 18 811 
+34 6 37 48 701 




Personne de contact:  I 
! 
! 
Mme. D.  ROIG ESTELLES  I 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/08/1995  I FIN DES TRAVAUX:  01/02/1997 
PRODUITS:  rapport final  incluant une copie de taus les documents produits dans le cadre de ce 
pro  jet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
•  Reduire !'incidence des MST et de !'infection a  VIH/sida parmi Ia population des prostituees 
•  Organiser  des  tests  de  depistage  facultatifs  et  porter  assistance  aux  femmes  infectees  par  le 
VIH/sida au moyen de conseils adaptes a  leur situation 
•  Echanger et diffuser les informations issues de cette experience pilate dans le cadre d'un groupe 
de travail cree par Ia  Commission europeenne regroupant taus les contractants travaillant dans le 
meme domaine. 
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DirectiOn g€merale V 
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IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  EUROPEAN  INTERVENTION  PROJECTS  AIDS  PREVENTION  AMONG 
PROSTITUTES 1995 (EUROPAP 1995). 






Department of Public Health 
St.  Pietersnieuwstraat, 25 
B- 9000 GENT 
+32 9 264 30 29 
+32 9 264 35 83 
Contact person: 
Prof. Jacques WILLEMS. 
•  Comitate peri Diritti Civili delle Prostitute (I) 
•  Madonna (D) 
•  St.  Mary's Hospital Medical School (UK) 
•  University Hospital Gent (B) 
•  Mr. A  de Graaf Stichting (NL) 
START OF PROJECT:  01/06/1994  I END OF PROJECT:  01/06/1995 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
This second phase involved Sweden in addition to the same participating countries as in the initial work 
(Germany,  Italy,  Ireland, France,  Spain,  Portugal,  United Kingdom,  Belgium, Netherlands, Greece and 
Denmark): 
•  to support, develop and extend preventive interventions for prostitutes, in order to reduce the risk of 
HIV and other sexually transmitted diseases, using the conclusions of EUROPAP 1994 
•  to describe models of good practice for HIV/STD prevention and support services for prostitutes 
•  to strengthen the international network and to assist in  training of workers through bilateral visits of 
project personnel 
•  to exchange health educational materials, with the creation of a central library of existing materials 
to which the project managers could have access. 
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Commission europeenne 
Direct1on generale V 
Empioi, relations industrielles et affaires sociales 
Sante publique et securite du trava11 
M1se en oeuvre de programmes d'act1ons c:bles 
'  ', \:  __ ,·~',"-_~:_.-::·--~:-->::-~l\,' "' "'' AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION  OF  HIV TRANSMISSION  AMONG  PARTICULAR GROUPS 
IN PARTICULAR SETIINGS 
TITLE OF PROJECT:  TAMPEP  II:  TRANSNATIONAL  AIDS/STD  PREVENTION  AMONG 
MIGRANT PROSTITUTES IN EUROPE 
ORGANISATION:  ! PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  Mr. A.  DeGraaf Stichting 
Address:  Westermarkt 4 
NL -1016 AMSTERDAM 
I 
I • 
i  • 
I 
! 
!  • 
Telephone:  +31  20 624 71  49  I 
Fax:  +31  20 624 65 29  I 
Contact person:  I.' 
Mr Johannes SCHOLTES  : 
Amnesty for Women, Hamburg (D) 
Comitate per i Diritti Civili delle Prostitute, 
Pordenone (I) 
Latin-American exiled and migrant women in 
Austria (LEFO), Vienna (AU) 
START OF PROJECT:  15/07/1995  !END  OF PROJECT:  15/07/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
on the basis ofTAMPEP (1993-1994), phase 1, the objectives were: 
•  to  continue  the  development  of effective  and  realistic  STD's/HIV/AIDS  intervention  models  (= 
materials,  strategies  of  implementation,  guidelines  for  evaluation)  for  subgroups  of  migrant 
prostitutes  in  the  EU  and  to  mediate  to  medical  service  providers.  These  interventions  are 
welcomed by the women who expressed their need for information, advice and assistance; 
•  to  differentiate  the  models  of  prevention  with  regard  to  the  different  subgroups  of  migrant 
prostitutes, the various situations they work in, the variations of national and cultural background; 
•  to incorporate the aspect of mobility in the methodology of peer education; 
•  to stimulate and disseminate the TAMPEP method to service providers; 
•  to be available as a place of training, information and consultation to serve all Member States on the 
subject of STD's/HIV/AIDS prevention among migrant prostitutes; 
•  to  exchange  contacts  with  organisations  in  the  mother  countries  of the  migrant  prostitutes  to 
collaborate in prevention activities. 
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AKTIVITATSBEREICH: PRAVENTION  OER  HIV-OBERTRAGUNG  BEl  BESTIMMTEN  GRUPPEN 
UNO IN BESONOEREN UMFELOERN 
TITEL DES PROJEKTES:  ENTWICKLUNG  EINES  FRAUENSPEZIFISCHES 










0-54 292 TRIER 
+49 651  25076 
+49 651  25595 
Mme. G.  HILGEFORT 
PARTNER ORGANISATIONEN: 
•  Aides Lorraine Nord, Metz (F) 
•  AIDS-Berodung, Croix-Rouge 
Luxembourgeoise (L) 
BEGINN DES PROJEKTES:  01/12/1995  i ENDE DES PROJEKTES:  01/12/1996 
PRODUKT:  AbschluP->bericht  einschlieblich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Projektes  erstellten 
Unterlagen 
ZIELE UNO IN HALT DES PROJEKTES: 
Hauptziel des Projektes war die Primarpravention der HIV-Obertragung bei Frauen. 
Unterziele des Projektes: 
•  Sensibilisierung der Frauen fUr Risikosituationen und Risikoverhalten, nach Zielgruppen (besonders 
gefahrdete Frauen, wie Partnerinnen von  HIV-positiven Mannern,  Bisexuellen,  Orogengebrauchern 
etc.;  Orogengebraucherinnen,  Prostituierte,  Frauen  ohne  teste  Partnerschaft;  Frauen  mit  festen 
Partnerschaften, etc.). 
•  Vermittlung  wirksamer  Schutzmoglichkeiten  fUr  Frauen,  die  ihren  jeweiligen  Lebensumstanden 
entsprechen und fUr sie realisierbar sind (wieder nach Zielgruppen, s.o.). 
•  Wissenschaftliche Begleitung und Bewertung der MaP->nahmen. 
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AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION  OF  HIV TRANSMISSION AMONG  PARTICULAR  GROUPS 
IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  THE  SEXUAL  HEALTH  NEEDS  OF  LESBIAN,  BISEXUAL  WOMEN  AND 
WOMEN WHO HAVE SEX WITH WOMEN IN MERSEYSIDE. 





Merseyside AIDS Support Group 
P.O. Box 11 
UK- LIVERPOOL L69 1  SN 
+44 51  708 90 80 
+44 51  709 47 43 
Contact person:  I 
!  Ms Jacqueline JOHNSTON  I 
STARTOFPROJECT:  01ffi&19~9~5~~----~~~E~N=D-O~F~PR~O~J~E~C~T~:~~0~1/~1~1/~19~9~5~~~~~ 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed  at identifying the sexual  health concerns related  to  STD/HIV transmission and  service 
provision needs of lesbians, bisexual women and women who have sex with women in Merseyside. 
The objectives were to: 
•  enhance  the  understanding  of the  sexual  health  concerns  related  to  STD/HIV  transmission  of 
lesbians and bisexual women in Merseyside; 
•  gain  an  insight  into  the  experiences  of lesbians  and  bisexual  women  of sexual  health  services 
currently provided and to identify models of good practice; 
•  provide information for purchasers upon which to  base purchasing decisions to ensure that health 
services are appropriate and accessible for lesbians and bisexual women; 
•  highlight potential health gains for lesbian and bisexual women in the related areas of sexual health, 
women's health and planned parenthood. 
The  project  used  a  participatory  research  approach,  using  qualitative  methods  and  focused  on  a 
purposive sample of: 
•  lesbians and bisexual women who identify themselves as such; 
•  health service providers. 
To ensure that all relevant groups were included in the sample, the following characteristics were taken 
into account for identification of the respondents: 
•  geographical location, age, ethnic background, class, disability, women with and without children. 
The respondents were identified through contact with organisations who are in touch with lesbians and 
bisexual women.  The  method  included the  use of a snowballing  design,  semi-structured  interviewed 
and focus group discussions. Service providers and  purchasers were identified of all services relevant 
to woman's sexual health to  provide information on  existing policies and  service provision for lesbian 
and bisexual women. 
European Commission  Commission europeenne 
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M•:,e e'P oeuvre de prograrn~nes cfactions C!bles sur  maladies  ·..  '  '"  ',  ,, Action plan 
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DOMAINE:  PREVENTION  DE  LA  TRANSMISSION  DU  VIH  PARMI  CERTAINS 
GROUPES ET DANS DES CONTEXTES PARTICULIERS 
TITRE DU PROJET:  REDUCTION DES RISQUES (VIH) CHEZ LES TOXICOMANES 





Forum Europeen pour Ia 
Securite Urbaine 
Rue Liancourt, 38 
+ 33 1 43 27 83 11 
+33 1 43 27 79 52 
Personne de contact: 
M.  Michel MARCUS 
•  Ville d'Amsterdam (NL) 
•  Plan Municipal de Acci6n sabre 
Drogodependencias Barcelona (ES) 
•  Drogenreferat der Stadt Frakfurt (D) 
•  Ville de Gosselies (B) 
•  Plan Municipal de Prevention de Ia Texico-
dependance, Lisbonne (P) 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/03/1995  l FIN DES TRAVAUX:  01/10/1995 
PRODUITS:  Rapport final  incluant une  copie  de  taus  les  documents  produits  dans  le  cadre  du 
pro  jet. 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Afin  de  mesurer  l'efficacite  de  leurs  politiques  de  sante  publique,  de  prevention  du  sida  et  de  Ia 
toxicomanie,  certaines  villes  europeennes  ont  ressenti  Ia  necessite  de  creer  un  fichier  des 
toxicomanes pris en  charge,  notamment ceux suivant un  programme de traitement a Ia  methadone. 
Cependant cette tendance a  l'accroissement tant qualitatif que quantitatif des fichiers ne va  pas sans 
risque d'atteintes a Ia  vie privee de Ia  personne par le depassement des normes juridiques etablies. 
C'est pourquoi ce projet visait a: 
•  promouvoir le developpement et l'ajustement des politiques locales de prevention du VIH/sida chez 
les toxicomanes; 
•  identifier de  nouvelles  orientations  communes  qui  permettront  le  maintien  de  l'etablissement  de 
fichiers tout en respectant les droits des individus. 
Les taches impliquaient un examen comparatif dans dix Etats membres (D,  F,  I,  GR,  ES,  P,  B,  NL,  IRL, 
UK) du cadre legislatif ou reglementaire regissant les fichiers destines au suivi des toxicomanes pris en 
charge.  La seconde etape visait a  introduire un debat parmi les villes europeennes invitees a se saisir 
des conclusions des travaux de Ia premiere etape et notamment du cahier des charges sur Ia creation 
et !'utilisation des fichiers.  Ces villes ont ete retenues pour Ia  qualite de leur experience du  travail en 
reseau, ainsi que leur capacite a  mettre en oeuvre et diffuser les acquis de ce mode de travail. 
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M•:,<:: en oeuvre de progran:rnes c.i'actions Cibles sur des _maladies Action plan ''Europe against AIDS" 
AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION  OF  HIV TRANSMISSION  AMONG  PARTICULAR GROUPS 
IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  RISK BEHAVIOURAL (SEXUAL AND SOCIAL) FOR HIV/AIDS IN  FEMALE 
INJECTING DRUG USERS IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM 





London School of Hygiene and 
Tropical Medicine 
Keppel Street 
UK- LONDON WC1 E 7HT 
+44 1 71  636 86 36 
+44 1 71  637 32 38 
Contact person: 
Prof. Klim MC PHERSON 
•  Centre research Drugs Health Behaviour, 
London (UK) 
•  lnstitut fOr Medizinische Statistik, Freie 
Universitat, Berlin (D) 
START OF PROJECT:  01/07/1995  l END OF PROJECT:  01/07/1996 
--------------------~  PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
This project aimed to analyze the risk factors of HIV infection in female injecting drug users in Germany 
and the United Kingdom in order to implement appropriate prevention programmes to control the AIDS 
epidemic in Europe. The general investigation framework was structured as follows: 
•  to  describe  HIV  prevalence  and  HIV  risk  behaviour  among  female  injecting  drug  users  (that 
includes  examination  of the  relationships  between  knowledge,  attitudes  and  behaviour  in  drug 
injecting practices and in sexual practices); 
•  to analyze knowledge, attitude and behaviour regarding reproductive health among female injecting 
drug users; 
•  to describe the experience of female injecting drug users concerning preventive interventions; 
•  to  compare  results  obtained  from  Germany  and  the  United  Kingdom  with  results  obtained  from 
France, Spain and Italy in a similar investigation on female injecting drug users. 
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AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION OF HIV TRANSMISSION AMONG PARTICULAR GROUPS 
IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  "HOT AND SAFE" PROMOTION OF SAFE SEX AMONG MALE TOURISTS 
WHO HAVE SEX WITH MEN IN IBIZA 





The Danish STOP-AIDS 
Campaign 
3,  Kna Brostrrede 
DK-1210 K COPENHAGEN 
+45 33 13 19 48 
+45 33 91  03 48 
Contact person: 
Mr. Eric LADEFOGED 
•  AIDS & Mobility (NL) 
•  The Swedish Gay and Lesbian Organisation 
(SW) 
•  Spanish ASO (Red Cross) (ES) 
START OF PROJECT:  01/07/1995  I END OF PROJECT:  01/11/1995 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed to provide information for, and change attitudes of,  men who have sex with men, in order 
to promote safe sex. The target group consisted of citizens from all E.U. Member States, who travel as 
tourists, typically on package tours, to lbiza. 
The design of the project is very similar to the one used in previous 'Hot and Safe' campaign. Voluntary 
workers were  recruited  and  trained  in  factual  knowledge  about  HIV/AIDS,  safe  sex  in  theory  and 
practice as well as counselling/conversation techniques with special reference to taboo subjects. 
The organisation collaborated with relevant key persons among local authorities and local ASO (AI OS 
Service Organisations) and sought collaboration with personnel and owners of various bars and other 
places of entertainment which appeal to the target group. 
The daily activities of  the volunteers included: 
•  Distribution  of prevention- and  information/promoting  materials at the outdoor meeting  places for 
gays (i.e. on beaches etc.). 
•  Information sessions of informal nature at outdoor meeting places, with discussion between the 'Hot 
and Safe' workers and the target group. 
•  "Raids"  on  bars  and  similar  places  in  the  evenings/nights,  with  discussions  and  distribution  of 
prevention- and information/promoting materials such as 'Hot & Safe' Jackets, 'Hot & Safe' T-shirts, 
'Hot & Safe' lighters, 'Hot & Safe' bags and leaflets with information on safe sex. 
European Comr;lission 
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Drr0ction generale V 
E-11''iO!  re:ations !l1dustru::lles et affaires sociales 
Sante pub!ique et sec:..mte du travail 
t\b;e en oeuvre or: programmes cfactions c:bles sur- des rnalad1es 
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,'  '  '  ~ {  '  .... '  '  ','  --~ AKTIVITATSBEREICH: PRAVENTION  DER  HIV-OBERTRAGUNG  BEl  BESTIMMTEN  GRUPPEN 
UNO IN BESONDEREN UMFELDERN  1-----------·------------------------------t 
TITEL DES PROJEKTES:  BISS BERATUNGS- UNO INTERVENTIONSSTELLE  STRICH. 
ORGANISATION:  PARTNER ORGANISATIONEN: 
Name:  AIDS-HILFE SAAR e.V.  •  Aides Lorraine-Nord, Metz (F) 
•  AIDS-Berodung Luxembourg (L) 
•  Mission Locale, Freyming-Merlebach (F) 
•  Mission Locale, Saargemund (F) 
Adresse:  Nauwieserstr., 19 
D- 66111  SAARBROCKEN 
Telefon:  +49 681  31  112  •  Arbeitsamt SaarbrUcken (D) 
•  Berufsinformationszentrum SaarbrUcken 
•  BIZ-, Berufsberatung (D) 
+49 681  34 252  Fax: 
Kontaktperson: 
M. Gert RICKERT 
BEGINN DES PROJEKTES:  01/03/1995  ! ENDE DES PROJEKTES:  01/03/1997 
PRODUKT:  Abschlul1bericht  einschlieblich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Projektes  erstellten 
Unterlagen. 
ZIELE UNO IN HALT DES PROJEKTES: 
GrenzUberschreitendes  Projekt  in  Deutschland,  Frankreich  und  Luxembourg.  Ziel  des  Projektes  ist 
eine Beratungs- und lnterventionsstelle (BISS) fUr jugendliche mannliche Prostituierte zu erschaffen. 
Ziele von BISS 
•  Intensive und szenenorientierte HIV-Pravention in einem geschUtzen Rahmen. 
•  Erkenne und aufarbeitung von Suchtproblemen in Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen. 
•  Schaffen einer Konkurrenzfreien Zone durch momentanes Herauslosen aus der Prostitutionsszene. 
Dadurch Unterbrechung der Abhangeikeitsspirale Freier-Stricher und Starkung der Restautonomie. 
•  Verbesserung des korperlichen und hygienischen Allgemeinzustandes. 
•  Motivationsarbeit fUr Ausstiegsunentschlossene. 
•  Gemeinsames  Entwickeln  von  zukunftsorientierte  positiven  Handlungsstrategien  und 
Verhaltensweisen durch gruppendynamische Aktivitaten. 
European Commission 
Directo:-ate-General V 
Ernp•oym,~nt  lr:dus~rial RelcttiOllS a:1d  SUCI<:ll Aff?.irs 
Pubi:c healtil and safety at work 
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DOMAINE:  PREVENTION  DE  LA  TRANSMISSION  DU  VIH  PARMI  CERTAINS 
GROUPES ET DANS DES CONTEXTES PARTICULIERS 
TITRE DU PROJET:  MISE  EN  PLACE  D'UN  RESEAU  DE  RECHERCHE  EUROPEEN  SUR 
L'INFECTION  A  VIH  EN  MILIEU  CARCERAL:  SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE  ET  OBSERVATION  DES  COMPORTEMENTS  A 
RISQUES 
._ORGANISME RESPONSABLE:  ORGANISMES PARTENAIRES: 






Rue Stanislas Torrents 
F- 13006 MARSEILLE 
+33 91  37 48 24 
+33 91  37  11  75 
Personne de contact: 
Dr. Yolande OBADIA 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/11/1995 
•  Department of Immunology, Churchill 
Hospital, Oxford (UK) 
•  Institute of Public Health,  University Forvie 
Site, Cambridge (UK) 
•  Scottish Centre for Infection and 
Environmental Health, Ruchill Hospital, 
Glasgow (UK) 
! •  Direzione Sanitaria Servizio 2,  Unita Socia 
Sanitaria 75/1, Milano (I) 
•  Provveditoriato agli Studi di Milano, Ufficio 
Aggiornamento et lnterventi Educativi, 
Sezione Educazione alia Salute, Milano (I) 
•  Department for Social Medicine, Karolinska 
lnstitutet, Stockholm (SW) 
•  Federation AIDES, Paris et Federation 
AIDES, Provence (F) 
•  First Community Health, Chadsmoor 
Cannock (UK) 
, •  Nationale Commissie AIDS-Bestrijding, 
Amsterdam (NL) 
•  Reseau Europeen des Services pour 
Usagers de Drogues en Milieu Carceral 
, FIN DES TRAVAUX:  01/01/1997 
PRODUITS:  publications  dans  differents  magazines  scientifiques  et  professionnels,  au  niveau 
national  et  international;  rapport  final  incluant  une  copie  de  tous  les  documents 
produits dans le cadre de cette action 
OBJECTIFS ET CONTENU DU  PROJET: 
Projet visant a mettre en  place  un  reseau  europeen  pour Ia  prevention  de  !'infection a VIH  dans les 
prisons au  moyen de  Ia  surveillance epidemiologique,  !'observation des comportements a risques en 
milieu  carceral,  et  le  developpement  de  strategies  communes  de  prevention  primaire  adapte  a  ce 
milieu. 
Les objectifs principaux etaient de: 
•  collecter et comparer des donnees sur Ia prevention du VIH/sida en milieu carceral dans les 6 Etats 
membres impliques; 
•  rassembler taus les partenaires europeens en vue de mettre au  point des outils communs pour Ia 
surveillance epidemiologique,  !'observation  des comportements a risques  en  milieu  carceral  et le 
developpement de strategies communes de prevention primaire dans I'Union Europeenne; 
•  evaluer l'urgence  et  les  conditions  pour  Ia  definition  de  strategies  de  reduction  des  risques  de 
contamination dans les prisons europeennes; 
•  formuler des  recommandations  destinees  aux  personnes  infectees  ou  non,  sur le  probleme  du 
VI H/sida dans les prisons et comment y fa ire face. 
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DOMAINE:  PREVENTION  DE  LA  TRANSMISSION  DU  VIH  PARMI  CERTAINS 
GROUPES ET DANS DES CONTEXTES PARTICULIERS 
TITRE DU PROJET:  PREVALENCE DES PRATIQUES A RISQUE EN  MILIEU CARCERAL: UNE 
ETUDE  PILOTE  A  LA  MAISON  D'ARRET  DES  BEAUMETTES, 
MARSEILLE, FRANCE 





Observatoire Regional de Ia 
Sante Provence-Alpes-Cote 
d'Azur 
23, Rue Stanislas Torrents 
F- 13006 MARSEILLE 
+33 91  37 48 24 
+33 91  37 11  75 
Personne de contact: 
Dr. Yolande OBADIA 
•  Dept. of lmunology, Churchill Hospital, 
Oxford (UK) 
•  MRC Biostatistics Unit, Institute of Public 
Health, University Forvie Site, Cambridge (UK) 
•  Dept. for Social Medicine, Karolinska lnstitutet, 
Stockholm (SW) 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/05/1995  I FIN DES TRAVAUX:  01/07/1997 
PRODUITS:  rapport final incluant copie de tous  __ ~s  docume~ts produits dans le cadre du projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU  PROJET: 
La  prison  des  Beaumettes a Marseille  est  Ia  principale  maison  d'arret  du  Sud-Est  de  Ia  France. 
Chaque  mois,  environ  350  hommes et femmes y sont  incarceres.  Apres  identification  d'un  taux de 
seroprevalence du VIH  plus eleve chez les  recidivistes,  !'hypothese que des contaminations aient eu 
lieu  au  cours  d'incarcerations  anterieures  a ete  retenue  (suite  a des  rapports  sexuels  dans  une 
proportion  d'environ  10%  et  d'usage  de  drogues  par  voie  intraveineuse  pour  1  0  a 65%  des 
toxicomanes). 
Etant  donne  !'absence  de  donnees  pour  I'Europe,  il  etait  necessaire  d'evaluer  les  risques  de 
contamination en  milieu  carceral afin  d'elaborer des politiques specifiques de prevention.  Cette etude 
pilate aura permis: 
•  d'estimer  Ia  prevalence  des  pratiques a risque  ainsi  que  certains  de  leurs  determinants  socio-
demographiques  et  psycho-sociaux  chez  les  detenus  avant  et  pendant  !'incarceration  (objectif 
principal); 
•  de documenter Ia  survenue de seroconversion  pendant le  sejour et de  comparer les  pratiques a 
risques  des  detenus  en  fonction  de  Ia  notion  de  recidive.  Les  resultats  de  cette  experience 
marsei!laise servent d'outil de  base a des etudes similaires dans d'autres  Etats  membres et a Ia 
definition de politiques de prevention a  y mettre en place. 
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Directorate-General V 
E~nployrnent Industrial Relations and Social AffRirs 
Publ1c heal!!l and safety at work 
lrPpiernentation of act1on programmes targeted on diseases 
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Direction g€merale V 
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Sante publtque et secunte du travail AKTIVITATSBEREICH: PRAVENTION  DER  HIV-OBERTRAGUNG  BEl  BESTIMMTEN  GRUPPEN 
UNO IN BESONDEREN UMFELDERN 
TITEL DES PROJEKTES:  SCHAFFUNG  EINES  EUROPAISCHES  NETZWERKS  FOR  DIE 
PRAVENTION  VON  HIV-INKEKTIONEN  IN 
STRAFVOLLZUGSANSTALTEN 






Wissentschaftliches lnstitut der 
Arzte Deutsch lands (WIAD e.V.) 
Godesberger Allee, 54 
D - 53175 BONN 
+49 228 81  04 172 
+49 228 81  04 155 
Dr.  Hansheinz KREUTER 
BEGINN DES PROJEKTES:  01/11/1995 
•  Department of Immunology, Churchill Hospital, 
Oxford (UK) 
•  Institute of Public Health, University Forvie 
Site, Cambridge (UK) 
•  Scottish Centre for Infection and 
Environmental Health, Ruchill Hospital, 
Glasgow (UK) 
•  Direzione Sanitaria Servizio 2,  Unita Socia 
Sanitaria 75/1, Milano (I) 
•  Provveditoriato agli Studi di Milano, Ufficio 
Aggiornamento et lnterventi Educativi, 
Sezione Educazione alia Salute, Milano (I) 
•  Department for Social Medicine, Karolinska 
lnstitutet, Stockholm (SW) 
•  Federation AIDES, Paris and the Federation 
AIDES, Provence (F) 
•  First Community Health, Chadsmoor Cannock 
(UK) 
•  Nationale Commissie AIDS-Bestrijding, 
Amsterdam (NL) 
! ENDE DES PROJEKTES:  01/01/1995 
PRODUKT:  Abschlur1bericht  einschlieblich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Projektes  erstellten 
Unterlagen 
ZIELE UNO IN HALT DES PROJEKTES: 
Projekt mit dem ein  Europaisches Netzwerks fUr  die  Pravention von  HIV-Infektionen in  Gefangnissen 
geschaffen werden sollte, und zwar durch: 
•  epidemiologische Oberwachung; 
•  Beobachtung von risikoverhalten im Strafvollzug und; 
•  Entwicklung  speziell  auf  den  Strafvollzug  zugeschnittener  gemeinsamer  Strategien  fOr  die 
Primarprevention. 
Hauptziele des Projektes: 
•  Sammlung  und  Vergleich  von  Daten  Ober  HIV/AIDS  pravention  im  Strafvollzug  in  den  sechs 
beteiligten Mitgliedstaaten; 
•  zusammenfOhrung  aller  europaischen  Partner,  um  gemeinsame  lnstrumente  fOr  die 
epidemioiogische  Oberwachung,  die  Beobachtung  von  Risikoverhalten  im  Strafvollzug  und  die 
Ausarbeitung  gemeinsamer  Strategien  fOr  die  Primarpravention  in  der  Europaische  Union  zu 
entwickeln. 
•  Beurteiligung  der  Dringlichkeit  und  der  Bedingungen  fOr  die  Ausarbeitung  von  Strategien  zur 
Senkung des lnfektionsrisikos in europaischen Gefangnisse; 
•  Formulierung  von  Empfehlungen  an  lnfizierte  und  Nichtinfizierte  Ober  das  HIV/AIDSproblem  in 
Gefangnisse und Ober seine Bewaltigung. 
European Commission 
D1;·e<:tot ate-General V 
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D1rection generale v 
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M:se en oeuvre de p:·ograrnr~es d'ac!:ons cibies ~ur de:s  ~~~ia?ies Action  plan  :"Europe ·against AlPS';. 
AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION  OF  HIV TRANSMISSION  AMONG  PARTICULAR GROUPS 
AND IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  WORKING WITH  MIGRANTS  IN  EUROPE:  THE  IRISH  DIMENSION  AND 






Positively Irish Action on AIDS 
Old Ford Road, 21 
UK- LONDON E2 9PL 
+81  983 01  92 
+81  983 42 93 
+81  983 41  42 
Contact person: 
Dr. Michael FARREL 
I PARTNER ORGANISATIONS: 
I 
! •  ADM Berlin (D) 
! •  Clinica delle Malattie lnfettive e Tropicali (I) 
1  •  Women and AIDS Network Edinburgh (UK) 
l •  Deutsche AIDS-Hilfe e.V.  Berlin (D) 
I •  Comite Ciudadano Anti-sida Madrid (ES) 
1  •  Merseyside Racial Equality Council, 
I  Liverpool (UK) 
I •  AIDS Alliance Dublin, Cork, Limerick (IRL) 
l •  HIV Integration Centre Leuven (B) 
! •  Positivgruppen (DK) 
l  •  Kultur ist Plural e.V.  Berlin (D) 
i 
i  •  WHO Geneva (CH) 
I •  Merchants Quay Project, Dublin (NL) 
j 
1  •  AIDS & Mobility Project (NL) 
i •  Eurocaso Berlin (D) 
START OF PROJECT:  15/03/1995  i END OF PROJECT:  15/03/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Positively Irish Action on AIDS (PIAA) has developed an innovative action research model which: 
•  monitors  and  evaluates  service  provision  to  Irish  migrants,  travelling  between  the  Republic  of 
Ireland and the United Kingdom, 
•  surveys knowledge attitudes and behaviour of a large migrant group in the European Union affected 
by HIV/AIDS. 
PIAA  also  plays  a  key  role  between  service  providers  in  the  Republic  of Ireland  and  the  United 
Kingdom  facilitating  access  to  services  for  migrants  travelling  between  both  Member  States,  and 
developing  and  evaluating  models  of support  and  assistance  appropriate  to  migrant  and  mobile 
populations. 
This project represents an ongoing programme aimed at the prevention of HIV/AIDS infection amongst 
the migrant population in the European Union, and in particular the Irish migrant population. 
The project aimed at: 
•  organising  and  sustaining  European  networks of organisations working with  migrants to  promote 
cooperation and coordination in Community programmes for migrants affected by HIV/AIDS; 
•  developing and widening networks between service providers and professionals in  the Republic of 
Ireland  and  in  the  United  Kingdom,  to  coordinate  service  provision  for  Irish  migrants  travelling 
between these Member States; 
•  developing,  evaluating  and  promoting  a  service  model  piloted  at  PIAA  for  working  with  and. 
supporting Irish migrants affected by HIV/AIDS. 
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AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION OF HIV TRANSMISSION AMONG PARTICULAR GROUPS 
AND IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  EUROPEAN PROJECT "AIDS &  MOBILITY" 
ORGANISATION:  PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  Dutch Centre for Health  •  Naz Project, London (UK) 




A. van Ostadelaan, 140 
UK- 3583 AM UTRECHT 
+31  30 54 38 88 
+31  30 54 37 97 
Contact person: 
Drs. Hans HAGENDOORN 
•  Deutsche AIDS-Hilfe Berlin (D) 
•  Aids Alsace, Strasbourg (F) 
•  National School of Public Health, Athens (GR) 
•  PIAA, London (UK) 
•  Institute of Tropical Medicine, Barcelona (ES) 
•  Federal Office of Public Health, Medical 
Division, Bern (CH) 
•  International Organisation for Migration 
•  WHO, Geneva (CH) 
•  World Tourism Organisation 
•  International Red Cross 
START OF PROJECT:  15/07/1995  i END OF PROJECT:  15/01/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed at: 
•  facilitating international collaboration among AIDS prevention workers; 
•  providing  services  to  all  organisations  in  Europe  which  (intend  to)  supply  travellers,  migrant 
populations and ethnic minorities with AI OS prevention information; 
•  co-ordinating the AIDS prevention interventions aimed at mobile populations in Europe; 
•  allowing the agenda setting and the advocacy regarding AIDS and mobility issues. 
The following services have been provided: 
•  documentation services: 
the AIDS & Mobility project runs data bases on  publications, educational materials and prevention 
projects  related  to  the  subject  of AIDS  and  mobility.  The  data  bases  are  updated  regularly 
throughout the contract period. A compilation of project descriptions and an  updated version of the 
"AIDS & Mobility Bibliography" has been published; 
•  networking: 
approximately 1,000 organisations and individuals mainly from the EU Member States, participate in 
the  "AIDS  &  Mobility"  network.  The  members  of the  network  are  regularly  updated  about  the 
activities of the project.  Furthermore, they are able to address the "AIDS & Mobility" staff to come 
into contact with other participants of the network; 
•  organisation of workshops: 
the following workshops have been scheduled: "Migrants", "Drug Use and Mobility", "Refugees and 
Asylum  Seekers",  "East-West  Mobility  and  Prostitution",  "AIDS  and  Mobility  in  Eastern  and 
Southern Europe".  Furthermore "AIDS & Mobility" initiated and co-ordinated a Migrants Forum. All 
meetings were documented by a report; 
•  implementation of pilot projects: 
pilot project in  the border region  between Rumania and Bulgaria and a pilot project aimed at one 
specific migrant community in a European country have been implemented. 
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TITLE OF PROJECT:  EUROPEAN  CONSULTATION  MEETING  BETWEEN  NATIONAL  AIDS 
PROGRAMME COORDINATORS AND REPRESENTATIVES OF  HIV/AIDS 






THE NAZ PROJECT 
Palingswick House, 
241  King Street 
UK- LONDON W6 9LP 
+44 181  563 01  91 
+44 181  741  98 41 
Contact person: 
I  PARTNER ORGANISATIONS: 
i 
I  •  Dutch Centre for Health Promotion and Health 
i 
!  !  Education (NL) 






Ms Meena BHANJI  --+~-------··--------------i 
START OF PROJECT:  01/07/1995  ! END OF PROJECT:  01/012/1995 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
European consultation meeting between national AIDS programme coordinators and representatives of 
HIV/AIDS  ethnic  minority  services  from  all  the  Member  States  of  the  EU  in  order  to  provide 
marginalised communities with more effective and appropriate services. 
Main objectives were: 
•  to  ensure that national AIDS  programme coordinators  have an  awareness of the specific  needs 
around  HIV/AIDS  and  sexual  health  in  regard  to  ethnic  minority  communities  in  the  different 
European countries. 
•  to enable representatives of ethnic minority services from around Europe to address their concerns 
to the coordinators, and to also enable coordinators to work with the ethnic minority representatives 
towards developing national strategies as well exploring what work is being done in  other grounds. 
Issues that were be  explored were racism  in  the  context of service delivery;  national  policies and 
strategies; cultural dynamics and behaviour. 
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TITEL DES PROJEKTES:  ANALYSE  DER  PROBLEME  MIT HIV-INFEKTIONEN,  AIDS  UNO 
STD  (SEXUELLOBERTRAGBARE  KRANKHEITEN)  IN 
GRENZREGIONEN  SOWlE  ENTWICKLUNG  VON 








Sozialpadagogisches I  nstitut 
Berlin 
Hallesches Ufer, 32-38 
D- 10963 BERLIN 
+49 30 253 89 311 
+49 30 251  60 94 











'  Dipl. Pad. Hartmut BROCKE  ! 
r--BEGINN DES PROJEKTES:  01/06/1995  ~~-_E_N_D_E_D_E_S_P_R_O_J_E_K_T-ES_: ___  0_1/-08-/-19_9_6----I 
PRODUKT:  Abschlul1bericht  einschlieblich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Vertrags  erstellten 
Unterlagen 
ZIELE UNO INHAL  T DES PROJEKTES: 
Zusatzlich zu  den in  der ersten  Phase beteiligten  Landern werden an  dieser zweiten  Phase mit dem 
Ziel  Probleme  mit  HIV-Infektionen,  Aids  und  STD  in  ausgewahlten  europaischen  Regionen  zu 
analysieren und  Leitlinien fUr grenzUbergreifende Methoden zur Pravention von  HIV-Infektionen, Aids 
und STD zu entwickeln. 
Arbeiten: 
I.  Analyse  der obengenannten  Probleme  entlang  den  Grenzen  innerhalb  der  Europaischen  Union 
sowie zwischen der EU  und COST-Landern (COST: Europaische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen und technischen  Forschung) sowie zwischen  EU-/COST  -Landern  und  mittel- und 
osteuropaischen Staaten: 
•  Sammlung von mehr lnformationen aus den Mitgliedstaaten Uber Probleme mit HIV-Infektionen und 
Aids in Grenzregionen. 
•  Erstellung  einer Karte  von  Europa,  in  der Unterregionen  in  zwei  oder mehr  Landern  aufgezeigt 
werden, in denen diese Problematik eine wichtige Rolle spielt. 
•  Beurteilung  der epidemiologischen  Situation  in  Unterregionen,  die  in  den  jeweiligen  nationalen 
Datenbanken  oder  vom  WHO/KEG-Kooperationszentrum  nicht  ausreichend  erfal1t  sind. 
Konferenzen auf subregionaler Ebene mit Sachverstandigen aus allen beteiligten Landern,  um die 
jeweiligen  Programme  zur  Pravention  von  HIV-Infektionen  und  Aids  zu  vergleichen,  diese 
Programme durchzufUhren und durch grenzUbergreifende Mal1nahmen zu erganzen. 
•  Evaluierung der in  Grenzregionen durchgefUhrten Mal1nahmen und  Dokumentation von Beispielen 
fUr gute Vorgehensweise. 
II.  Parallel zu  diesen Aktivitaten wird  in  einer der Regionen,  die bereits als  Gebiet von  besonderem 
Interesse identifiziert wurde, ein Pilotprogramm zur Erprobung und Bewertung geeigneter Mal1nahmen 
zur grenzobergreifenden Pravention von HIV-Infektionen und Aids erarbeitet. Zur Vorbereitung dieses 
spezifischen  Programms wird  die  Region  Europa der WHO an  der Beurteilung  der Situation  an  der 
deutsch-polnischen Grenze beratend mitwirken.  Die sachsische Landesregierung wird technische und 
finanzielle  Unterstotzung,  die  Bundesregierung  finanzielle  UnterstUtzung  fUr  die  Evaluierung  des 
Pilotprog ramms bereitstellen. 
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Servicio Galego de Saude 
Conselleria de Sanidade 
Camino Frances, 10 
E-15771  SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
+34 81  54 29 60 
+34 81  54 29 70 
Contact person: 
M. Antonio CARBAJO ROMERO 
I PARTNER ORGANISATIONS: 
I 
I_  •  School of Medicine, Infectious Diseases 








START OF PROJECT:  15/08/1995  I END OF PROJECT:  15/08/1997 
PRODUCT:  final report including a copy each document produced in the framework of the project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
In the Galician AIDS registry, approximately 9% of 1.291  cases with known occupation are fishermen. 
Previous partial studies show a high prevalence of this infection  among this target group and the lack 
of prevention intervention. 
This  project  aimed  at  organising  primary  prevention  of HIV/AIDS  and  other  blood  and/or  sexually 
transmitted diseases among the fishermen population of Galicia (ES) in cooperation with Portugal. 
The main objectives were: 
•  To determine the behaviour/attitudes with regard to high risk practices of transmission of HIV/AIDS 
and other sexually transmitted diseases. 
•  To  reduce  the  risk  of transmission  of  HIV/AIDS  and  other  sexually  transmitted  and/or  blood 
diseases modifying the behaviour of this target group. 
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TITLE OF PROJECT:  ANTENATAL TESTING FOR HIV INFECTION: AN  AUDIT OF POLICY AND 
PROCEDURE IN EUROPEAN CENTRES 





Medical College of 
St.  Bartholomew's Hospital 
Department of Obstetrics and 
Gynaecology 
West Smithfield 
UK- LONDON EC1A 7BE 
+44 71  696 5031 
+44 71  982 6000 
+44 71  696 5136 
+44 71  796 3753 
Contact person: 
Prof. Christopher HUDSON 
•  2nd Medical School, Praha (CZ) 
•  Centro Operative AIDS Institute Superiore di 
Sanita, Roma (I) 
•  lnstitut Paoli Calmettes: Regional Center for 
AIDS and Cancer Care, Marseille (F) 
•  Department of Obstetrics & Gynaecology, 
Dundee (UK) 
START OF PROJECT:  01/07/1995  I END OF PROJECT:  01/07/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
This project aimed at realising: 
•  a  comparative  survey  of antenatal  screening  programme  of  HIV  infection  between  European 
centres; 
•  detailed localised surveys surveys of psychological barriers and difficullties for staff and women with 
a H  IV testing programme; 
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AREA OF ACTIVITY:  PREVENTION  OF  HIV TRANSMISSION  AMONG  PARTICULAR  GROUPS 
AND IN PARTICULAR SETTINGS 
TITLE OF PROJECT:  PROJECT  ON  A  NEEDS  ASSESSMENT  FOR  A  COMMUNITY 
PROGRAMME  ON  INSPECTION  AND  ACCREDITATION  OF  BLOOD 
COLLECTION ESTABLISHMENTS 





University of Patras 
GR- 26110 PATRAS 
+30 61  991  608/9 
+30 61  991  822 
+30 61  991  711 
+3061991810 
Contact person: 
•  Laboratory of Haematology and Transfusion 
Medicine of the University of Patras (GR) 
1  •  Abt. Transfusions Medizin, Universitat Ulm (D) 
I •  LFB,  Lille (F) 
i  •  Edinburgh & S.E. Scotland Blood Transfusion 
I  Service (UK) 
i •  Centro Trasfusionale e di lmmunologia dei 
Trapianti, Milano (I) 
i 
1 •  Centro de Transfusion, Comunidad 
Prof.  D.  BONIKOS  I  Valenciana, Valencia (ES) 
~------------------------------------L------------------------------------4  START OF PROJECT:  01/10/1995  i END OF PROJECT:  01/05/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
•  Documentation  of  existing  systems  of  quality  assurance  and  licensing  of  Blood  Collection 
Establishments (BCEs) in all EU Member States. 
•  Determination  of the  attitudes  of professionals,  health  authorities  and  even  politicians  regarding 
inspection and accreditation procedures for BCEs. 
•  Comparison of existing guidelines prepared by the CPMP,  Council of Europe and WHO,  regarding 
inspections and accreditation. 
•  Identification  of the  elements  of a  training  programme  for  BCEs  inspectors  with  a  view  to  the 
establishment of a European inspection and certification programme. 
•  Recommendations for a licensing and inspection system for BCEs in the EU.  This proposal aims at 
gaining an insight into the key issues implicated in connection with ensuring and promoting both the 
quality and safety of blood collection and processing. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
DOMAINE o•ACTIVITE 4: 
ASSISTANCE SOCIALE  ET PSYCHOLOGIQUE AKTIVITATSBEREICH:SOZIALE UNO PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG 
TITEL DES PROJEKTES:  SELBSTERFAHRUNGSPROJEKT FOR HIV-INFIZIERTE FRAUEN 









+49 24 52 18 27 05 
+49 24 52 18 27 77 
M.  Dieter MEURER 
•  AIDS- Steunpunt Limburg, Sittard (NL) 
•  Ministerium der deutschsprachigen 
Gemeinschaft Abt. Familie, Gesundheit und 
Soziales, 
Eupen (B) 
BEGINN DES PROJEKTES:  01/09/1995  I ENDE DES PROJEKTES:  31/12/1996 
PRODUKT:  Abschluf1bericht  einschlief11ich  Kopien  aller  im  Rahmen  des  Projektes  erstellten 
Unterlagen 
ZIELE UNO IN HALT DES PROJEKTES: 
Ein  grenzoberschreitendes  Projekt  zwischen  der  Bunderepublik  Deutschland,  Belgien  und  den 
Niederlanden.  Ziel  des  Projektes  ist  der  Erfahrungsaustausch  zwischen  HIV-infizierten  Frauen, 
wahrend ein einwochiges Seminar. 
Feinziele der Aktion: 
•  LanderObergreifender Erfahrungsaustausch; 
•  Forderung einer positiven Lebenseinstellung trotz HIV-Infektion; 
•  Unterstotzung der physischen Gesundheit durch psychische Stabilisierung; 
•  Medizinische Fachberatung; 
•  Entspannung und Angstreduzierung; 
•  Erkennen und Annehmen eigener Starken und Schwachen. 
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TITRE DU PROJET:  REINSERTION SOCIALE DE JEUNES INFECTES PAR LE VIH/SIDA PAR 
LA  MISE  EN  PLACE  D'ATELIERS  DE  TRAVAIL  FAVORISANT 
L'EXPRESSION PERSONNELLE, LA CREATIVITE ET L'AUTONOMIE 
ORGANISME RESPONSABLE:  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  Comite Ciudadano Anti-Sida de  •  AERI Paris (F) 
Ia Comunidad Valenciana. 
Adresse:  Cl.  Flora, 7 
ES- 46010 VALENCIA 
TeiE~phone:  +34 63 61  8811 
Fax:  +34 63 60 22 00 
Personne de contact: 
Mme D.  ROIG ESTELLES 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/08/1995  FIN DES TRAVAUX:  01/04/1997 
PRODUITS:  rapport final incluant copie de tous les documents produits dans le cadre du projet 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Projet pilate visant a  favoriser !'integration des jeunes seropositifs ou  malades du sida dans le  milieu 
socio-professionnel en leur permettant d'affronter dans de meilleures conditions les prejudices sociaux, 
affectifs,  economiques et educatifs qu'ils  peuvent subir du  fait de leur etat.  A cette fin  des cours et 
ateliers de travail, favorisant I' expression personnelle, Ia creativite et l'autonomie de ces jeunes, ont ete 
organises afin de leur faciliter Ia reinsertion sociale et de leur apporter un support psychologique. 
Objectifs: 
•  developper les facultes cognitives, creatives et emotionelles de ces jeunes, ameliorer leur confiance 
en eux-memes, et done leur autonomie; 
•  ameliorer leur niveau educationnel de base ainsi  que leurs aptitudes individuelles afin  de faciliter 
leur formation professionnelle et leur integration dans le monde du travail; 
•  reduire l'isolement et Ia solitude dans lesquels vivent une majorite de jeunes seropositifs; 
•  favoriser les echanges entre ce groupe-cible et les autres groupes sociaux; 
•  ameliorer Ia qualite de vie de ces jeunes tant au  niveau individuel qu'au niveau collectif et aider a 
combattre leur demotivation qui entraTne leur marginalisation sociale; 
•  creer un espace convivial qui privilegie le dynamisme culture!, Ia promotion de Ia sante, !'attention et 
!'assistance a  ses usagers dans le but de reduire les comportements a  risques de ces jeunes. 
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TITLE OF PROJECT:  CARING  FOR  MARGINALISD  AIDS  PATIENTS  AND  DISEMPOWERED 






ELPIDA (Pan hellenic Association 
Supporting Carriers of the AI OS 
Virus) 
Nakoy, 4 
GR- 11743 ATHENS 
+30 1 92 45 090 
+30 1 82 17 455 
Contact person: 
Mrs M. ANTZEL 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Department of Paediatrics of the University of 
Padova (IT) 
•  Centro Studi lnvestimenti Sociali (IT) 
•  Institute of Tropical Medicine (B) 
•  National Children's Bureau (UK) 
•  Findhorn Foundation, Ord (UK) 
•  Centre for Homoepatic Medicine, Marousi 
(GR) 
•  Hellenic Homoeopatic Society, Athens (GR) 
•  Psychosynthesis Institute, Firenze (I) 
•  Hellenic Psychosynthesis Society, Athens 
(GR) 
•  Centre for Trans  personal Psychology, 
London (UK) 
•  APARTS, Paris (F) 
START OF PROJECT:  15/07/1995  1  END OF PROJECT:  15/07/1995 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Pilot project  in  Greece aimed  at  providing  direct assistance,  education  and  support services  to  the 
following: 
•  people  who  are  either  unemployed  or at  low  income  because  of  HIV  and  its  consequences 
(marginalised patients), 
•  families  which  are  in  financial  distress  because  their  main  source  of  income  depends  on  a 
marginalised patient (disempowered families). 
Main objectives were: 
•  to organize human resources in  order to empower AIDS afflicted individuals and families who are 
financially and socially disadvantaged; 
•  to enhance cooperation among groups who pursue different perspectives in  dealing with AIDS so 
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Institute of Child Health 
Guilford Street, 30 
UK- LONDON WC1 N1 EH 
+44 171  829 86 99 
+44 171  83 10 488 
Contact person: 
Mme lan MIDDLETON 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  European Collaborative Study (UK) 
•  Institute of Child Health, London (UK) 
START OF PROJECT:  01/12/1995  END OF PROJECT:  01/12/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed  at describing  the  provision  of medical  and  social  services for families  with  children 
affected by HIV in 10 European countries, as well as their needs. 
The main objectives were: 
•  To estimate the extent of the problem of families affected by  HIV through an  informed estimation 
of the numbers of infected and uninfected children born  to  HIV positive women  in  Europe,  using 
existing data sources. 
•  To describe the  socio-demographic background  of families  affected  by  HIV by  analysing  ECS 
data already collected and additional information collected from centres. 
•  To describe the organisation of clinical services for HIV infected families and  how they  interact 
with the community services. 
•  To  obtain  information  relating  to  HIV  infected  mothers  and  others  involved  in  the  support  of 
children affected by HIV on their social circumstances and support mechanisms. 
•  To  provide  information  regarding  available  psycho-social  services  for  affected  families  and  to 
highlight the appropriateness of these services and practices. 
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CENSIS Centro Studi 
lnvestimenti Sociali 
Piazza di Novella, 2 
I- 00199 ROMA 
+39 6 86 09  11 
+39686211367 
+39 6 86 09 12 92 
•  Jonker lnstituut, Utrecht (NL) 
I
, •  European Centre for Social Welfare Policy 
and Research, Wien (AU) 
~ 1 
•  Comite Fran9ais du Service et d'Action 




'  Contact person:  i 
M.  Giuseppe ROMA  l 
START OF PROJECT:  01/07/1995  j END OF PROJECT:  01/07/1996 
PRODUCT:  final  report including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
This project aimed  at reporting  the activities and  functions of non-hospital services and  structures 
operating in  the field of prevention and  assistance towards HIV carriers, with  a view to  propagating 
information  nationally  and  internationally  and  sharing  the  experiences  gained  by  both  public  and 
private entities operating in this field. 
Main objectives: 
•  to  define an  adequate  level  of information  that can  be  of help  to  both  HIV carriers  and  health 
workers with  regard  to  the various forms of non-hospital assistance,  support and  action  and  to 
the  specific  characteristics  thereof:  resources,  types  of services  offered,  access  to  services, 
working methods, starting from what has already been done in  Italy and Europe; 
•  to analyse the ongoing experiences of workers in this field  in different nations through the sharing 
of information, comparative studies and in-depth analysis of the most innovative services; 
•  to  bring  to  the  attention  of health  authorities  the  need  to  extend  the  AI OS  information  and 
prevention  programmes  in  the sphere of non-hospital  structures  in  Italy and  in  other European 
countries; 
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TITLE OF PROJECT:  THE QUALITY OF  SUPPORT IN  EUROPEAN  IN  EUROPEAN  HIV/AIDS 
CENTRES 





Institute of Tropical Medicine 
155, Nationalestraat 
8 - 2000 ANTWERPEN 
+32 2 247 64 26 




Prof. Luc EYCKMANS  i 
START OF PROJECT:  01/11/1995  . END OF PROJECT:  01/11/1997 
PRODUCT:  Diverse publications  in  international journals;  final  report  including  copy  of all  the 
documents produced in the framework of the project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
•  to compare how assistance (including the psychological, nursing and social assistance) for persons 
with HIV infection is organised in different European HIV/AIDS support centres; 
•  to better define the needs of AIDS suffering patients in Europe; 
•  to develop guidelines for better ways for providing assistance; 
•  to  review  whether  existing  European  guidelines  concerning  assistance  for  persons  with  HIV 
infection (including recommendations for HIV testing) are applied in EU Member States; 
•  the organisation of assistance for people with  HIV infection will  be reviewed for each  participating 
EU Member State. 
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TITLE OF PROJECT:  ORGANISATION  OF  A  NElWORK  FOR  THE  ASSISTANCE  OF  HIV 
AFFECTED FAMILIES 





Department of Pediatrics 
University of Padova 
Via Giustiniani 
I- 35128 PADOVA 
+39 49 82 13 585 
+39 49 87 53 865 
+39 49 87 53 865 
+39 49 82 13 502 
Contact person: 
Prof.  Franco ZACCHELLO 
•  National Children's Bureau (UK) 
•  National Forum on AIDS (UK) 
•  Centro Studi lnvestimenti Sociali (IT) 
•  Institute of Tropical Medicine (B) 
•  ELPIDA (GR) 
START OF PROJECT:  01/07/1995  i END OF PROJECT:  01/07/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
General objective: 
improving the quality of assistance of HIV positive children and their families through: 
•  the  practical adjustment of the  present health and  social  assistance system to  the  needs of HIV 
children and their families in Europe, 
•  the  integration  of  the  activities  of  governmental  (GO's)  and  non-governmental  organisations 
(NGO's) assisting children with HIV infection. 
Specific objectives: 
•  evaluating the current practices  in  the  psychosocial  assistance of HIV positive children  and  their 
families in Europe, 
•  establishing and evaluating a regional network for assistance and help of HIV positive children and 
their families, 
•  informing the judges of the Juvenile Court on the needs of HIV positive children, 
•  selecting and training of foster parents on the assistance of children with HIV infection. 
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TITLE OF PROJECT:  INTERNATIONAL CONFERENCE:  HIV AND  AIDS  - LIVING  CONDITION, 






Danish Association of Social 
Workers. 
Tolobodgade, 19A 
OK- KOBENHAVN K 
+45 31  31  08 47 
+45 31  31  06 14 
·contact person:  I 
! 
M.  Henning JENSEN  I 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  EuroCaso 
•  Deutsche AIDS-Hilfe (D) 
•  WHO 
•  International Federation of Social Workers 
START OF PROJECT:  01/06/1995  END OF PROJECT:  01/12/1995 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Conference on 'HIV/AIDS and Social Work' organised in order to develop methods, strategies, models 
and guidelines in  social work within concrete parts of the field of HIV/AIDS. The conference has taken 
place on August 16th - 18th 1995, in Copenhagen, with pre-seminars August 15th and field visits August 
19th. 
Main objectives: 
•  To  raise  awareness  and  draw  attention  to  social  aspects  of HIV/AIDS  within  Social  Workers, 
NGO's, Authorities, and Policy-markers and the Press; 
•  To exchange experiences and knowledge in the field of HIV/AIDS; 
•  To raise awareness of human rights according tC?  people with HIV/AIDS; 
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GATHERING DATA ON HIV/AIDS 
DOMAINE o•ACTIVITE 5: 
(OLLECTE DE DONNEES RELATIVES AU VIH/SIDA DOMAINE:  COLLECTE DE DONNEES RELATIVES AU VIH/SIDA 
TITRE DU PROJET:  ECHANGES  D'INFORMATIONS  EPIDEMIOLOGIQUES  SUR  LE  SIDA ET 
L'INFECTION A VIH EN EUROPE 





lnstitut de Medecine et 
d'Epidemiologie Africaine. 
Rue Henri Huchard, 16 
F- 75870 PARIS 
+33 1 44 85 63 03 
+33 1 44 85 63 04 
Personne de contact: 










DEBUT DES TRAVAUX:  01/11/1995  I FIN DES TRAVAUX:  01/11/1996 
PRODUITS:  rapport final avec copie de tousles documents produits dans le cadre de cette action. 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
L'objectif principal du programme etait Ia maintenance et le developpement du systeme de surveillance 
Europeen du sida et de !'infection par leVI  H.  Le systeme permet Ia collecte, !'analyse, !'interpretation et 
Ia  diffusion  au  niveau  de  !'Union  Europeenne  et  pour  chaque  Etat  membre,  des  donnees  de 
surveillance  nationale.  Les  objectifs  secondaires  qui  sont  developpes  a partir  de  l'activite  du 
programme  comportent  !'evaluation  des  methodes  de  surveillance,  Ia  determination  de  Ia  periode 
d'incubation  et  de  Ia  duree  de  survie  du  sida,  !'analyse  des  tendances  epidemiologiques  et  Ia 
realisation  de prevision,  ainsi  que !'analyse des maladies dont les caracteristiques epidemiologiques 
sont associees a l'epidemie due au VIH (tuberculose, hepatite, MST). 
Pendant Ia  periode couverte par le  programme, le Centre developpera des examens et des analyses 
specifiques portant sur differents themes: 
•  !'analyse de I' incidence du sida par cohorte d'annee de naissance; 
•  surveillance de !'infection a  VI H chez les enfants infectes par voie mere-enfant; 
•  !'analyse des facteurs associes a  differents pathologies indicatrices du sida; 
•  un  examen ecologique entre les  pays afin  d'analyser !'association entre !'incidence du  sida et du 
VI H  d'une  part,  et  d'autre  part,  d'autres  facteurs  tels  les  comportements  sexuels,  les 
comportements  en  matiere  de  toxicomanie,  les  programmes  de  prevention,  Ia  structure 
demographique de Ia population, le niveau socio-economique des pays, etc  ... ; 
•  !'estimation  de  !'incidence  du  VIH  a partir  des  donnees  repetees  de  seroprevalence  chez  les 
femmes enceintes obtenues par des enquetes anonymes non correlees et des donnees de fertilite 
par age des femmes; 
•  !'analyse de Ia survie des malades atteints du sida; 
•  evaluation de l'impact de Ia diffusion des methodes de prevention de Ia pneumocystose. 
•  developper un systeme d'information geographique des donnees qui permettrait !'amelioration de Ia 
representation graphique et !'analyse spatio-temporelle des donnees. 
European Commission 
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Athens School of Public Health 
Alexandras avenue, 196 
+30 1 64 35 328 
+30 1 64 49 571 
Contact person: 
M. Jeffrey LEVETT 
START OF PROJECT:  01/05/1995 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Dept. of Economics, University of 
Nottingham (UK) 
I
!  •  Departamento de Economia, Universidad 
Publica de Navarra (ES) 
1 
•  Institute of Mental Health, Nederlands 
1
1
1  Centrum Geestelijke Volksgezondheid, 
Utrecht (NL) 
I •  Dept. of Health Economics, Escola Nacional 
I  de Saude Publica, Lisboa (P) 
I •  University of Antwerp (B) 
~ 
1  •  Laboratoire d'economie, Universite de Paris I 
I  Pantheon Sorbonne (F) 
I END OF PROJECT:  01/05/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed at promoting integrated health programmes in order to analyze the cost of HIV infection 
and AIDS. 
Main objectives and tasks: 
•  information exchange between the European centres of methods and techniques (AIDS cost units) 
in hospitals and AI OS reference centres; 
•  construction of a pattern for integrated and prospective financing systems for HIV/AIDS patients; 
•  elaboration of the existing data (outcome of previous project "Economic Analysis and  Prospective 
Financing of Health Care for AIDS patients"); 
•  classification of AIDS patients according to the cost related to the stage of the disease. 
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TITRE DU PROJET:  SUPPLEMENTS AU TRIMESTRIEL 
ORGANISME RESPONSABLE:  ORGANISMES PARTENAIRES: 
Nom:  SIDALERTE INTERNATIONALE  •  Action Nord Sud (F) 
Adresse:  Rue duLac, 7 
F - 69003 LYON 
•  Action Nord Sud (B) 
•  Medicus Mundi (F) 
•  London School of Hygiene & Tropical 
Telephone:  +33 78 60 65 65  Medicine (GB) 
•  ·lnstitut de Medecine Tropical d'Anvers (B) 
•  lnstitut Pasteur de Paris F)  Fax:  +33 78 60 67 67 
Personne de contact:  •  Hopital Lyon Sud (F) 
•  Universite de Bordeaux II  (F) 
•  OMS Division Tuberculose 
Mme Garance UPHAM 
DEBUT DES TRAVAUX:  01/12/1995  I FIN DES TRAVAUX:  01/12/1996 
PRODUITS:  rapport final  avec copie  de  tous  les  documents  produits  dans  le  cadre  de cette 
action, trimestriels TB & VIH 
OBJECTIFS ET CONTENU DU PROJET: 
Ce  projet  visait a assurer  Ia  publication  de  deux  trimestriels  en  franc;ais  et  en  anglais  traitant 
specifiquement de !'infection a  VIH et de son interaction avec Ia tuberculose. 
Objectifs principaux: 
•  informer les profession  nels de Ia sante des pays europeens et des pays en voie de developpement, 
en  diffusant le  plus largement possible les  resultats des travaux de recherche,  et des avancees 
concernant les aspects medicaux et Ia prevention; 
•  favoriser Ia  poursuite des travaux de recherche menes conjointement par des chercheurs du Nord 
et du Sud; 
•  encourager une  meilleure cooperation  Nord/Sud  entre  les  differents acteurs  intervenant dans le 
domaine du sida et de Ia tuberculose. 
Les dossiers prevus etaient: 
L'elaboration de dossiers sur des sujets specifiques ou  sur des regions du monde, comme I'Asie,  les 
migrants  en  Europe.  Les  questions  liees a Ia  propagation  du  VIH  et  de  Ia  tuberculose  en  milieu 
carceral ont ete couvertes de Ia maniere Ia plus exhaustive. L'accent a ete mis sur Ia situation dans les 
pays de !'Europe du Sud (Portugal, Espagne, ltalie, Grece) qui pour multiples raisons font actuellement 
face a une recrudescence de ces co-infections. Un dossier particulier sur Ia situation en Amerique du 
Sud etait prevu.  Des themes tels que Ia  drogue et le  sida,  les femmes et le  sida ont egalement ete 
traites dans les differents numeros du trimestriels. 
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Public Health Laboratory Service 
(PHLS) 
Colindale avenue, 61 
+44 181 200 68 68 
+44 181  200 78 68 
Contact person: 
M.  Larry HARRIS 
START OF PROJECT:  01/12/1995  END OF PROJECT:  01/12/1997 
PRODUCT:  electronic  communication  system,  final  report  including  a  copy  of each  document 
produced in the framework of the project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project of which the main aims were: 
•  to  continue  to  develop  and  maintain  a  European  Surveillance  Scheme  for  travel  associated 
legionnaires disease; 
•  to enhance the capability within the EU to detect common source outbreaks early, enabling Member 
States to implement timely control measures; 
•  to  continue  to  improve  the  laboratory  support  to  participating  laboratories  in  the  scheme  by 
extendirg the  PHLS  External  Quality  Assessment (EQA)  Scheme for the  detection  of legionella 
species in water,  and  by developing standardised methods and  strategies for the identification and 
typing of legionella species. 
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Hepatitis C European Network 
for Cooperative Research 
54 av.  Ia Motte-Picquet 
F- 75015 PARIS 
+33 93 60 11  43 
+33 93 6011 43 
Contact person: 
Mr Bernard CARPENTIER 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Hospital General Valle Hebron, Barcelona 
(ES) 
•  Dept. of Medicine, Hippokration Hospital, 
Athens (GR) 
•  Dept. of Gastroenterology, Hospital Molinette, 
Torino (I) 
•  lstituto di Medicina lnterna Universita di 
Padova (I) 
•  Dept. of gastroenterology and Hepatology, 
Medizinische Hochschule Hannover (D) 
•  Dept. of Medicine St. Mary's Hospital Medical 
School, London (UK) 
•  Karolinska Institute Division of Infectious 
Diseases Huddinge Hospital (SW) 
•  Hospices Civils de Lyon - Hotei-Dieu Lyon (F) 
START OF PROJECT:  15/09/1995  END OF PROJECT:  15/09/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document  produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Epidemiology: the main aims of this part were to: 
•  assess the level of diseases awareness among general practitioners; 
•  to screen the target risk groups, particularly individuals who were transfused prior to  1990, who had 
surgery, haemodialysis, etc  ... ; 
•  categorise infected individuals according to mode of transmission and stage of disease; 
•  biochemical, histological and virological assessment of patients, with storage of lymphocytes for the 
second part of the project; 
•  set up a European epidemiological and histological database; 
•  evaluate  the  cost  effectiveness  of  screening  and  early  management  of  disease  versus  late 
intervention. 
Host factors 
The main aims of this part were: 
•  make a standard selection and categorisation of patients by each project partner; 
•  to make a sample collection and DNA preparation following standard protocol; 
•  perform the viral genotyping and HLA typing centrally at coordinating centres; 
•  develop an integrated base of data collected by participating clinicians; 
•  analyse data and prepare reports; 
•  validate prognostic markers through a prospective clinical trial. 
This  part of the  project was to  define  immunogenetic factors  which  identify  patients  at high  risk of 
developing end stage liver disease and patients likely to respond to Interferon therapy.  Identification of 
high risk patients will allow public health directors to focus health care resources in  areas where they 
may have greatest impact. This project has delivered a large clinical database and a library of human 
genomic DNA and serum samples from patients with HCV infection for use in future EU research. 
European Commission 
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Direction g€merale V 
Empioi, relations 1ndustr1elles et affaires sociales 
Sante publique et secunte du travail AREA OF ACTIVITY:  GATHERING DATA ON HIV/AIDS 
TITLE OF PROJECT:  COMMUNICATING HEALTH I AIDS 3, CAREFUL COMMUNICATION. 
ORGANISATION:  !  PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  Universite Catholique de  1  •  Institute of Tropical Medicine, Antwerpen (B) 
Louvain,  1  •  Comite Fran9ais pour le Developpement du 
BESO, Unite Education pour Ia  I'  programme HOPE, Nantes (F) 
Sante  •  Health Education research Unit, University of 
i  Cologne (D) 
I •  Hellenic Society for Social Pediatrics and 
I  Health Promotion, Athens (GR) 
Address:  Avenue Meunier, 50 
B - 1200 BRUXELLES 
Telephone:  +32 2 764 50 70  1  •  AIDS Berodung, Red Cross Luxembourg (L) 
j  •  Dept. of General Practice, Academic Medical 
!  Centre, Amsterdam (NL) 
I •  Avedis Donabedian Foundation, Barcelona 
Fax:  +32 2 764 50 74 
Contact person: 
I  (ES) 
l •  Infectious Diseases Unit Hospital Sant Pan, 
Prof. Pierre MACQ 
I  Barcelona (ES) 
I •  Dept. of International Health and Social 
I  Medicine Karolinska Institute (SW) 
l •  South Thames Regional Health Authority, 
I  London (UK) 
1  •  Merton, Sutton & Wandsworth Health 
I  Authority, London (UK) 
START OF PROJECT:  15/10/1995  I END OF PROJECT:  15/10/1997 
PRODUCT:  A  tested  and  modified  communication  training  package  for nurses and  possibly  for 
other health  professionals,  in  6 European  languages,  culturally adapted.  Final  report 
including a copy of each document produced in the framework of the project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aims to reduce discrimination to  people with  HIV/AIDS by  improving communication between 
health professionals and patients with diverse life styles and modes of infection. 
The principal objectives will be: 
•  to provide training that will  improve communication skills of nurses and  other health  professionals 
and that will have a wider effect on the total of their preventive and therapeutic communication and 
assistant with patients but also with other health professionals; 
•  to encourage partnership approach to ensure appropriate levels of intervention; 
•  to develop a communication training package based on  a literature search,  a survey with  patients 
and nurses, consultation of experts; 
•  to test, evaluate, modify and disseminate the communications training package for nurses and other 
health professionals who are involved in the assistants for seropositive/AIDS patients. 
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Universities of England 
Consortium for International 
Activities 
Claremont Place, 4 
UK- SHEFFIELD S1 0 2TB 
+44 114 272 66 61 
+44 114 278 82 26 
Contact person: 
Mrs Gillian MONAGHAN 
PARTNER ORGANISATIONS: 
•  Escuela Andaluza de Salud Publica (EASP), 
Granada (ES) 
•  University of Athens, School of Health 
Sciencesn Athens (GR) 
•  Liga Protuguesa Contra Ia Sida,  Lisboa (PT) 
START OF PROJECT:  15/05/1994  I END OF PROJECT:  15/07/1996 
PRODUCT:  final  report including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project  aimed  at  coordinating  national  strategies  and  approaches  to  meeting  training  needs  in 
relation  to  HIV/AIDS support.  This  project involves four Member States:  Greece,  Italy,  Spain  and 
Portugal. 
Main objectives: 
•  To  establish  a  broad  based  and  participatory  consultation  process  for  identifying  needs  for 
HIV/AIDS training to support community-based health promotion/support activities undertaken by 
health/social  support  staff  and  volunteers  within  government  and  NGO's  in  Greece,  Italy, 
Portugal and Spain. 
•  To  develop viable  strategies  for the  training  of providers  of HIV/AIDS training  for community-
based assistance/health promotion in the same four Member States. 
•  To identify suitable training approaches that can be used for supporting community-based health 
promotion. 
•  To  develop  guidelines  that  might  be  followed  by  other  Member  States  who  may  wish  to 
determine national HIV/AIDS training needs, strategies and approaches. 
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TITLE OF PROJECT:  DEVELOPMENT  OF  A  NETWORK  OF  HEALTH  PROMOTION 
ACTIVITIES ON AIDS AND A SUPPORT RESOURCE CENTRE 
ORGANISATION:  I PARTNER ORGANISATIONS: 
Name:  Escuela Andaluza de Salud  , •  Centro Italiano di Solidarieta, Roma (IT) 
I 
Publica  1  •  Universities of England Consortium for 
~:;:~:  g~~~=:t~~~Ode  Cartiya  !_I  International Activities, Sheffield (UK) 




!  Telephone:  +34 58 16 10 44 
:::tact person;34 58 16 11 42  I 
I  Dr.  Francisco Javier CAT  ALA  1 
START OF PROJECT:  01/05/1995  I END OF PROJECT:  01/11/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project  for  the  exchange  of  experiences  and  health  promotion  resources  on  AIDS  and  an 
identification of HIV/AIDS training activities to  support community based  health promotion activities 
for health/social  staff and  volunteers within  NGOs in  four Member States:  Greece,  Italy,  Portugal 
and Spain involving the following: 
•  Contact producers of health promotion resources on AIDS. 
•  Acquirement of health promotion resources on AIDS from the four Member States involved. 
•  Mailing of questionnaires to AIDS prevention and support centres,  schools, etc  ...  so as to  locate 
individuals or institutions developing health promotion interventions. 
- Meetings and workshops with health workers, youth leaders and teachers where the material 
compiled has been exhibited and evaluated and where they have learned to  make their own 
material or adapt what is available for their target population. 
- Evaluation  of AIDS  health  promotion  material workshop for school  teachers,  youth  leaders 
and journalists, 
- Open  discussion  on  youth  and  sexuality  for  participants  of IV  Public  Health  and  Health 
Administration Meeting, 
- Open  discussion  for  participants  of  course  on  AIDS:  intervention  strategies  in  different 
population groups organised by the Andalusian School of Public Health, 
- Meeting of Health Promotion Activities Network members working on  AIDS,  where the main 
theme would be training needs. The draft action plans for HIV/AIDS training in  Greece,  Italy, 
Portugal  and  Spain  produced  by  UNECIA have  been  presented.  The  draft catalogue  and 
network issue have been discussed and edited according to the suggestions of assistants. 
•  Evaluation of workshops by participants. 
•  Publication  of a catalogue  (2000  copies)  in  four languages  on  health  promotion  resources  for 
AIDS  prevention  including  illustrations,  bibliography  and  where  to  obtain  them. 
Publication  an  issue of the Health  Promotion Activities Network guide dedicated to AIDS  (1500 
copies) and a floppy disk with the database. 
•  Evaluation of the cost-effectiveness of the  Health  Promotion Activities  Network on  AI OS  with a 
questionnaire  (inquiring  on  number  of  contacts,  exchanges  of  information  that  have  taken 
place,etc  ... ). 
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Fundacion Anti SIDA Espana 
General Vague, 62 
ES- 28020 MADRID 
+ 34 1 571  92 26 
+ 34 1 571  93 60 
Contact person: 
M.  Jose TORRES IBANEZ 
I PARTNER ORGANISATIONS: 
!  I •  National School of Public Health Lisbon (P) 
I •  Hellenic Society for the Study of AIDS and 
I  Sexually Transmitted Diseases, Athens (GR) 
I
•  lstituto Superiore di Sanita, Rome (I) 
•  Ministry of Health, Dublin (IRL) 
j  •  School of Public Health, Nottingham (UK) 
START OF PROJECT:  15/03/1995  END OF PROJECT:  15/02/1997 
PRODUCT:  final  report including a copy  of each  document produced  in  the framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project serving  to  demonstrate  the  availability  of primary  and  secondary  prevention  techniques  to 
different  levels  of  health  and  social  workers  and  to  broaden  the  scope  of  current  services  by 
emphasising action  at the community and ambulatory level,  and  reducing  the  load  on  tertiary  health 
care programmes. Six Member States were involved in this project: ES,  P, GR, I,  IRL, UK. 
Main objectives were: 
•  to enhance the capacity of health and social workers in drug related counselling by using innovative 
training techniques; 
•  to reduce the number of young people experimenting and using illicit drugs; 
•  to reduce morbidity, mortality and social problems associated with drug misuse; 
•  to monitor and evaluate the approach. 
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TITLE OF PROJECT:  CORRELATES  OF  NON-PROGRESSION  IN  HIV-1  INFECTION:  A 





Charing Cross and Westminster 
Medical School 
369, Fulham Road 
UK- LONDON SW10 9TH  I 
Telephone:  +44 181  846 65 15  I 
Fax:  +44 181  846 61 981  I 
contact person: 
Mr P.J.R. MURRAY-SMITH  I 
PARTNER ORGANISATIONS: 
START OF PROJECT:  01/08/1995  ! END OF PROJECT:  01/08/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a  copy  of each  document produced  in  the  framework  of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Workshop  on  methodological  issues  and  scientific  priorities  for the  study  of "HIV non-progressors" 
(long-term HIV-1  infected individuals without apparent clinical or immunologic progression). 
Specific objectives: 
•  a critical evaluation of existing studies of HIV non-progression; development of standardised criteria 
for defining  non-progressors  and  appropriate  control  groups  for  epidemiological  and  laboratory-
based studies, as well as related but distinct groups, such as long-term AIDS survivors; 
•  preliminary estimation of the proportion of "non-progressors" according to risk group , gender and 
age using a standardised case definition and based on data from 5-6 established patients cohorts; 
•  review of current biological hypotheses by leading basic scientists in the field,  and establishment of 
scientific priorities for future studies of HIV-1  non-progression; 
•  establish the feasibility of pooling data sets from other European patients cohorts. To quantify more 
reliably clinical and biological factors associated with non-progression; 
•  to  create a network of epidemiologists,  biostatisticians,  clinicians and  basic scientists involved  in 
studies of "HIV non-progressors". 
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AREA OF ACTIVITY:  COMBATING  DISCRIMINATION  AGAINST  PEOPLE  WITH  HIV 
AND AIDS AND THOSE CLOSE TO THEM 
TITLE OF THE PROJECT:  DISCRIMINATION  AGAINST  PEOPLE  WITH  HIV  AND  AIDS: 







Institute for Advanced Legal 
Studies, University of London. 
Charles Clore House 
UK  -LONDON WC1B5DR 
+44 171 637 17 31 
+44 171  580 96 13 
Contact person: 
Prof. Avrom SHERR 
1  PARTNER ORGANISATIONS:  I.  Universities of England Consortium for 
I  International Activities (UK) 
I •  Ministerie van Justitie, den Haag (NL) 
! •  Dept. of Public law, University of Oslo (N) 
I
•  Faculte de Droit, Universite de Paris X (F) 
•  Faculty of Law,  European University Institute, 
1  Firenze (I) 
1  •  Fachhochschule, Furtwangen (D) 
! •  London Landmark (UK) 
I •  Royal Free Hospital Medical School and 
I  AIDSs Care, London (UK) 
I •  Legal Aid Board, London (UK) 
t  •  Terence Higgins Trust, London (UK) 
START OF PROJECT:  01/08/1995  I END OF PROJECT:  01/10/1997 
PRODUCT:  final  report  including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed at analysing the implications of discrimination against people with  HIV and AIDS for 
legal and  public health service delivery.  Six other countries will  be  involved  in  this project:  France, 
Germany,  Italy,  Spain,  Netherlands and  Norway.  The project was intended  to  provide  models for 
best practice for legal service delivery as well as  an  immediate forum  for debate and  to  stimulate 
further debate concerning discrimination issues in  relation to HIV/AIDS sufferers during the period of 
the project.  Each individual part of the project provides a clear map of discrimination cases in  each 
country and  legal services delivery there.  The final  report provides clear policy guidance.  Both  the 
initial individual reports from each country and the final comprehensive report provide assistance at 
the  individual  Member State  level  and  across  the  Community  in  understanding  both  the  current 
situation and  alternative possibilities for legal support in  relation to discrimination issues. They also 
provide a view of best practice options and outline the policy implications of different approaches for 
follow up of the project. 
Main objectives: 
•  to  examine  the  provision  of  legal  services  in  the  area  of discrimination  issues  and  identify 
strategy and policy in the European context, 
•  to  identify "best practice"  approaches and  efficient balance  between  public  health  service and 
public legal service operations concerning discrimination, 
•  to  document  cases  arising  from  discrimination  against  people  with  HIV  and  AIDS  and  the 
resource,  training,  policy and  research implications of such discrimination from the point of view 
of consumers  (people  in  general,  people  with  HIV/AIDS),  health  assistance  providers,  legal 
service providers and policy makers. 
European Commission  Commission europeenne AREA OF ACTIVITY:  COMBATING  DISCRIMINATION  AGAINST  PEOPLE  WITH  HIV 
AND AIDS AND THOSE CLOSE TO THEM 
TITLE OF PROJECT:  IDENTIFICATION  OF  BARRIERS  TO  ANTI-DISCRIMINATORY 
MEASURES IN ALL MEMBER STATES AND DEVELOPMENT OF 






Universities of England 
Consortium for International 
Activities 
Claremont Place, 4 
UK- SHEFFIELD S1 02TB 
+44 114 272 66 61 




•  Institute for Advanced Legal Studies, 
London (UK) 
I • 
I •  ! 




University of London (IALS) (UK) 
Health Law Section, Amsterdam (NL) 
Lithuanian Ministry of Health, Lithuania 
EUROCASO, Vicenza (I) 
Mrs Gillian MONAGHAN  ! 
START OF PROJECT:  15/05/1995  END OF PROJECT:  15/05/1996 
PRODUCT:  final  report  including  a copy  of each  document produced  in  the  framework of the 
project 
OBJECTIVES AND CONTENTS OF THE PROJECT: 
Project aimed to promote national adherence to anti-discriminatory measures in  Member States with 
particular reference to employment, insurance, housing, education and the health support system.  It 
also  sought  to  identify  means  and  processes  whereby  such  discrimination  may  be  avoided  or 
reduced  in  a collaboration across Member States. This project builds upon the work carried out by 
UNECIA in  the framework of the "Europe against AIDS" programme,  in  1993 (Feasibility of drawing 
up  a  European  code  on  HIV/AIDS  and  discrimination).  This  has  entailed  the  setting  up  of a 
European Working Group. This group has assessed the feasibility,  possible content,  processes for 
preparation  and  dissemination  and  added  value  of a  general  European  code  on  discrimination 
against people with HIV/AIDS and those close to them. 
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